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LE TROUBADOUR EERTRAN DE LAMANON 
(c. 1210-1270) 
ET LES LUTTES DE S O N  TEMPS 
Bertraii de  Laniaiion est, sans conteste, le troubadour provencal le 
plus prolixe du XIII' siecle. Les viiigt-et-une pieces qui lui sont attri- 
buées préseiiteiit, d'ailleurs, uii iiitérét exceptionnel pour l'historien. 11 
s'agit, pour la plupnrt, de siruentes, ce geiire poétique qui, d'aprios Las 
Leys cE'Amors, uii traité littéraire coinposé au XIV' sikcle, "de fag parla 
de guerra" l. Ces textes, beaucoup plus politiques et militaires qii'ninou- 
reux, iious renseignent sur les évéiiemeiits d e s  rkgiies de Raimon Bé- 
reiiger V et Charles d'Anjou. 11s nous perniettent de coniialtre i'atti- 
tilde d'uii membre des élites iiobiliaires face i une situation historique 
en pleine évolutioii. Pour les comprendre, il est iiidispensable de dé- 
couvrir le niilieu familia1 doiit Bertran est issu, de retracer sa carriere 
politique et de pknétrer dans les cours -organes de propagande et de 
diffusion d'iclées, mais aussi centres de réception de nouvelles-, qu'il 
fréquenta sa vie durant. A travers les doniiées tirées de sources diplo- 
matiques, nous tenterons douc de replacer ses poemes dans le contexte 
social et politique ob ils virent le jour. Un chartrier au chansonnier, 
telle est la démarche eniployée pour cerner le rBle et le discours de 
ce noble provencal dans les luttes du XIII' sikcle, au cours duque1 la 
société provencale connait une des mutations les plus radicales de so11 
histoire. 
1. 1. Anglade, Lris Leys d'Aniors, Toulouse, 1919, t. 11, p. 181 
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Souilcis: GmN, t. 11, ti" 233 (12 1 12981; ADHR, 8 376 (c. 1180); ADV, 1 G 15, 
r" 92" (15 VI11 1260); ADBR, 3 G 3, iiY 206 (19 VI1 1248); AMA, GG 86, nY 41 
(24 V 1259); Albanbs, Iann Art<izrili ..., PJ nD 3 (12 IV 1289); ADHR, B 23, f" 167" 
(18 VI1 1264); ADBR, 3 G 120 (13 X 1276); ADV, 1 G 15, fo  95 (21 IS 1274); 
Klein, DBI T ~ o t ~ b ~ ~ d o u r  ..., nY 8,  Y. 2; AFP, n" 383 (1252.): cf. cmitru Bnratier, En- 
riudte ..., D. 166, n. 2, et Coquet, Rognes ..., D. 204. 
Au monient ou Bertraii nait, so11 pese, Pons de Bruguers, est iiistallé 
en Provence de fraiche date. Ce Catalaii, origiiiaire de l'arriere-pnys 
de Bnrceloiie et plus précisément d'uii village qui surplombe la basse 
vallée du Llobregat depuis les coiltreforts du n~assif de Garraf -, est 
arrivé entre Khbiie et Durance, comme taiit d'autres chevaliers de sa 
génératioii venus d'outre-Pyr&iiées, pour collaborer h la mise en place 
de iiouvelles structures administratives solis le regne d'Alphonse 1" 
(1166-1196):'. Dans son pays d'adoption, Poiis représe~ite, en taiit 
que baile, le pouvoir du comte daiis la région marseillaise. C'est du 
moins ce que i'oii pourrait croire la lecture de deux actes de la 
chancellerie comtale. Par le premier, daté de 1178, Raimon Béreiiger IV, 
2. La forme latine do son noni, qiii doiine Brugueriis plus sauvent que Brugeara, 
permet u'idsnlifisr son villagc d'origitie qui n'est pas la Druguern. 11 existe u n  deuribmc 
Bmgiiers d~ins  le comtE oyrénéeii de Besalh. 
3. M. Aurell, Le personnel politiqirc c<tliiliin o t  <irrigon<lis d'Alplio!zsa lur  ~ i i  Pro- 
aericu (1166-1196), "Aiiiialcs du Midi", 1981, pp. 121-139. 
frhre du roi, exempte d'albergue le doinaine des vicoiiltes de Mar- 
seille. A cette occasion, Pons de Bruguers s'eogage par sermeiit & res- 
pecter ce privilege 4 .  En juiii 1193, Poiis jure égalemeiit d'obéir aux 
clauses du traité par lequel Alphonse 1" et Uc et Giiilhem de Baux 
se concertent pour prendre par les ariiies la ville phocéeiine j. 11 s'occu- 
pe de nieine des affaires arlésieiiiles. En inai 1187, il assiste, proba- 
blerneot en tant que représeiit'int dii comte, A la soumissioii de Ros- 
taing de Fos, récenimeiit vaiilcu par les Porcelet ", & l'archevbque d'Ar- 
les 7.  11 est aussi témoin dc la cessioii de I'ile de la Cappe, sise sur le 
Graiid Rhbne, faite par Alphoilse 1" en faveur d'Egide d'Albaron eii 
1193 % Poiis apparait, eilfitl, dans le cortege di1 comte-roi daiis la ville 
du delta en niars 1195 % Sous Alphoiise I", sa carrikire se déroule, en dE- 
finitive, dans 1'administi.ation locale de la basse Proveiice rhodaiiicnne. 
La disparition du premier roi d'Aragon de la rnaisoii de Barceloiie 
coincide avec la proinotioii de Pons de Bruguers, yui integre, avec Al- 
phoose 11, la coor aixoise Iu. A l'orée du XIII" siecle, il conseille le comte 
au moiilenl oh celui-ci prend des résolutions déteimiiiaiites pour I'ave- 
nir de la Provence. Nous le retrouvons ainsi auprks de lui aux heures 
les plus décisives de son bref regne: le traité de paix entre Alphonse 11 
et Guilhein IV, passé autour de 1202, pour régler la question de For- 
calquier ll; la rédaction des testaoieilts du comte et de son frere Pierre 11 
s'instituaiit réciproqiiemeiit leur héritier "; la doiiation du conité de 
Forcalquier en faveur de Rainioii Bérenger V par sa mhre Garseiida 
de Sabran le 30 iiovembre 1209 Lani'aiioii '". Pons de Briiguers ineurt 
quelques mois plus tard, noii sans avoir fait souche en Proveilce, loiii 
de sa Catalogne natale. 
11 avait eii effet épousé une fille de la fainille consulaire de Claret 
4. E d .  par F .  Portal, Lo répulili<,ue t~i<irseillniso du XIIIo s i lc ls ,  Mursrille, 1907, 
P. 328. 
5 .  P. Papa", Histoire génbrnle de 1ii P~ooence ,  Paris, 1717-1786, t .  11, PJ n" 28. 
6 .  M. Aurell, Une fatizille da lo fioblesse procs!icnlo oti iMoge~i-Age: les Pomelet, 
Avignon, 1986, pp. 65-66. 
7. AFP, iiD 166. 
8 .  ADBH, B 295 (VI 1193). 
9.  D'Acheri, Spicilegititiz siuc collectio ceteruliz riliyuot scrivtoruin q u i  49% Gollioe 
hibliothecis dalitue~otit, Parir, 1723, t .  111, 1,. 556 (ler 111 1195). 
10. 11 apparait aupr&s du nouveaii cnrnte pnur la preniihre fuis le lec octobre 
1200, en tant que témoin de I'iiiféodotioii de  pluricurs seigne~irier d e  la bnsse \-allée 
d c  I'hrgeus en faveur de Geral de  Villeriduve, AAII, n" 10. 
11. AAII, no 29. 
12. AAII, n" 40 (4 X 1204). 
13. AFP, 31" 268. 
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d'un poids coiisidérable parmi les rnaisons du patriciat d'Arles 14. Ce 
inariage devait lui apporter quelques droits dans cette ville et son 
arriere-pys aiiisi que des terres situées A Saint-Cannat lb. Mais l'esseii- 
tiel de son potriiiioine provencal -on poiivait s'en douter!- provieiit 
des donatioiis du comte. 11 a aitisi reGu le castrum de Lamanon lo, 
remplacant A la tete de ce village ln vieille famille autochtotie, hostile 
peut-&re A la maison de Barcelone ". A l'occasioti de  so11 adoubement, 
Alphoiise 11 lui a nccordt le boage, une redevaiice sur les terres la- 
bourtes, pour les territoires de Saiut-Canadet et Féliiies lS. Les docu- 
nieiits relatifs aux bieiis de ses etifaiits nientioniient égalemeiit la seigneu- 
rie sur Rognes, des droits A Larnbesc et Noves et l'albergue de Pé- 
lissaiine, qu'ils ont, sans doute, hérités de leur p&relY Eii somine, Poiis 
14. E. Engelmnnii, Zui stoiltiucliezi Volksbaiueguiig ita Sird-froiikieicli. Koiiiiiisiia- 
freilicit iznd Ges~llsclioft: Arles 1200-1250, Bcrlin, 1959, i>p. 196.197. 
15. GCNN, t. 11, no 233 (12 1 1228). 
16. Nous ne conservons pus l'ncte de donntion de ce costnrrn, mais le fait que ses 
onfantr portent touiours son prtranytiie nous pousse A penser su'ils ont eu ce bici, de 
leur pke .  Cf. sur la seigneitrie de  Lamaiion, ADBR, R 23, f" 167 (1264). 
17. Le lien entre cette hostilité éuentuelle et le remplacement par les Brugucr~ 
est, du moinr, défendu par M. Coquet, La rd~iori <le Rognes, Toirrnoforf ct Bcriuliau ri 
travers I'histoire, Paris, 1970, pp. 203.205, Cette Iiypathese eít séduisantc, mair aucuii 
docurnent ne periiiet d'affirmir I'attachcmint dc  la premiere mnison dc Lamaiioii nu 
parti barisscnc. Cf. CSV, no 219 (1031): Atanulf dc Lamriiion; E. Smyrl, Lo famille dar 
Boux ( X " - X I I B  siecles), "Caliiors du CESMI', 1968, PJ no 6 (11 1147): Iioiiiiiiage d'Audi- 
bcrt dc Lamniion; GCNN, t. 111, n" 617 (1167?): Imbert dc Lani.iiion. Imlicrt est riti 
prénom que Yon rotrouvo, B la fin du xrno riecle, dnns iiotre f.~n~ille, ce qui pourrait 
fnire peiiser A une alliance mntriinoninle permettant le trnnsIert de  la seigneurie aur 
Bruguors. 
18. "Beriiardus Jordniii testificando (...) dirit quorl ipse auclivit dici s nrrtrando 
Jordatia, pntre suo condani, qui rixit, tit dicit testis, per C aiinor et iilur, quod illuntris 
comes Provincie domiiius Aiifos felicir recordiitionis, pntir domini Raimundi Bcreiignrii, 
comitis Provincie bone memorie, dedit domino Poncio de Bruqueria, militi, pntri doiiiiiii 
Bertrandi de Alamanono et domini Poncii dc  Alamanono condam, pro milicia et iii pre- 
mium milicie ipsius domini Poncii d i  Bruqricriis in picdictis cartellis (...) boagiuni", 
déposition dc  témoins vers 1280, ADBR, B 376. Ce textc conticnt unc dériiiition tres 
i>récise dii boago: "quoddum jus aeu quaddam censum quod ct qui boigiurn nuncupatur, 
quod basgium iiicliil eliud est quam haberc, ab  i l l i ~  qui cum bovibur lahninnt terram, 
certnrn mensuram "el psrtem bladi". Ainsi, cette taac consiste eii un prélevement au 
prornta des récoltes des paysans qiii labourent leiirs terres avee dos breufs, ee qui con- 
tredit la définitian proposée par E. Raratier (Ewudtes sur las droits ú reaatius du 
cornte Charlas Ie* d'Anjou en Protioice (1252 et  1278), Paris, 1966, p. 543): "rede- 
vance proehe de l'albergue". Noits retrouvona principalement le looge dans l'imibre-pnys 
d'Aix. Ccttc locilisatinii pourrait faire penser i une tane que les comtcs de la mai- 
ron de Bnrcelone ont rbandue ,  d&s la fin du d g n e  d'Alphoiiso I", :i partir do la 
cour aixoine. En Citalogne, la premiare menlion sUre du booaticuni oii "tauc de Pnix" 
datc de 1174-1175 environ (Th. N. Bissan, Ftscal uccounts of Cotdloizia u~ider the e<irl<~ 
courit-kings (1151-1213), Rerkeley-Los Angeles, 1984, t. 1, pp. 85-86), mnis ici, lilus 
aúh un cens, nour nvoiis affaire B une sorte d'impbt direct pirsu en espaces pour sub- 
ventionnir les opérntions militaires du comte (ihidem, l>p. 134.137). 
19. Rognis: U 341  (3  111 1247) et GCNN, t. 11, uo 283 (30 VlII 1257). Koves: 
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de Bruguers a réussi, daiis les clnaraiite aniiées de son séjour provencal, 
i se coiistituer une seigiieurie de moyeiine importancc doiit les droits, 
fort disséminés, s'étalent d'Arles au pays d'Aix. 
A la niort de Brugucrs, Pone de L~maiioii, son fils aiiié, se tnille 
l'essentiel de i'héritage, conservani les droits sur Laniaiioii, Rognes et 
Noves. La part de Bertran est alors réduite i la portion congrue. Nous 
coiiservoils, au sujet de ce partage successoral, une composition de Gui 
de Cabaiines, uii jongleur de la cour de Raimon Bérenger V, hostile i 
iiotre troubadour. Gui coiiiposa son encoiitre des vers que J.-J. Sal- 
verda traduit aiiisi: "Votre frhe,  Bertran, d a n ~  le partage, a pris pour 
lui les qualités qui foiit qu'on l'estinie; puisqu'il a pris pour lui ce qui 
convient i un homme de bien et sous a laissé ce qui appartieiit i un 
lionime inéprisable et puisqu'il vous a laissé déiiué de toute vertu et 
. - .  
vous o abandoiiné les vices: uii vil caractere, des nianieres de goujat 
et un grand corps mou, farci de lachcté" Au premier degré, cette 
stroplie ne contient qu'uiie siniple coniparaison des qualités morales des 
deux freres. Mais, en lisaiit entre les ligncs, I'on pourrait déceler dans 
ces sarcasmes des alliisioiis voilées'A u11 partage d'héritage qui n'a cer- 
taiiiement pas tourné i l'avantage de Bertran. Le seiis ironiqiie de ces 
vers ne devait certainement pos échapper A ce cadet défavorist daiis 
la succession de son phre qu'était notre troubadour. 
Pour préserver son rang social, Bertran de Lainaiioii suit les traces 
de Pons de Bruguers, s'engageaiit, corps et h e ,  au service du comte. 
Dhs inars 1229, il apparait dons i'entourage de Kaiinoii Bérenger V, 
qu'il ne quittera plus jusqu'a la mort de ce prince. A l'époq~ie ou Ber- 
tran est introdiiit i la cour aixoise, le iiouveau comte de Provence, 
Pontius <le Al«+ti«nnone de Nocis, B 360 (20 IV 12631, quoiqu'une c o ~ i e  de ce docu- 
ment ólude de Nouis. Lnmbenc: Barntier, Enqdtes . . ,  n' 380. Péli~sanne: ibidem, 
no 411.. A la fin du xiii" siAcle, les Lamniion devienncnt scigniurs d'Aureille, ].-H. Al- 
banbs, lerin Avtoudi, dominicoin, pneur i i e  Soint-Moxirr~iir, Éudyire de Nice et de  Mar- 
siille. Nalice Iiinonque et dociiments itikdits, Marseillc, 1878, PJ no 3 (12 IV 1289).  
20. "Vostre frayre, Bertram, al partimen / parti e pris per que.1 tpn hom ver 
pro: / qu'el *res tot co que tanh ad borne bo / e l a y ~ e t  vos tot co C'om rnolunt 
pren; / c~il'el vos layset de tota valor blos; / mal vos laisset et tot be vos sems: / gran 
mnluestat ab croy cnptenemen / e gran cors flac far~it  d'auol corntie", J.-J. Salverda de 
Grave, Le t,o«badour Bertran d'rllomotion, Touloune, 1902, no 12, VV. 29-36. 
ayant ntteint la majarité et échappant l'emprise du coiiseil de régence, 
comnience son combat contre les républiques urbaines qui occupent 
alors le premier plan de la vie publique en Provence. En 1226, au cours 
du siege d'Avignon, il se raiige du c6té 'es Frnnpis. A cette date, il 
parvient i abolir le corisiil:it de Tarascon. L'aiiiiée suivante, il prend 
la ville de Grasse2'. En octobre 1228, il conclut un traité d'alliaiice 
avec le podestat d'tlrles contire Marseille, tete de file du mouvement 
coirin~unnl'~. 11 tente, au cours de I'été 1230, une opération militaire 
contre la ville phocéeiine, niais il échoue dans ce premier essai de sou- 
niettre les MarseillaisZ3. 11 doit alors renoiicer provisoirement i sn ten- 
A Biens acquis padanr l a  premiere 
gAn6rarion (Ponr de Bruguera). 
21. V.-L. Rourrilly, La Moyen-Age, iii E?ici/clopQdie <16porte??~entule des Douclies-dri- 
RhRnc, Paris-Marseille, 1924-1937, t .  11, lili 337-340. 
39. ARRV, n" 122. 
23. V-L.  Roiirrilly, Essoi sur l'liistoira tiolitique de la cnnziniirw c l ~  Atnrseille de* 
o ~ i g i n a s  ri 10 e4clnii.e de CIiovlcs d'Aniou ( 1 2 6 4 ) ,  Ain,  1925, pn. 121.121. 
P 10 20 !m 
Birnr acquis padanr la srcoads 
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tative. A la suite de cette campagiie iiiilitnire, les hnbitants de la cité 
vicomtale se doiineiit A Rainioii VII, comtc décliu de Toulouse, auquel 
ils cedent le goiiverneiiient urbaiii. A partir de 1230, i'bcrasemeiit des 
libertés des villes émancipbes s'avere pour Raimoii Béreiiger V bien 
plus difficile qu'il ne i'escoiiiptait au début de soii rilgiie persoiinel. 
Bertraii de Laiiianon, en spectateur privilégié, se trouve aux pre- 
mieres loges di1 théitre de ces événeiiieiits. 11 est, notamment, dans 
l'eiitourage de Rainioii Bérenger V au cours des tractatioiis que le 
comte entame, le 2 aoíit 1230, nvec le syndic de la commiiiie de Mar- 
seille pour récupérer, par la voie diplomatique, une suzeraineté qu'il 
essaie désespérbmeiit d'nrracher par la force des nrmes '4. Eii avril 1231, 
- 
Bertrail rencontre, avec Albeta cle Tarascoii, le roi Jacques 1"' d'Ara- 
gon B Peralada d'Einporda, daiis la Vieille Catalogne. A cette occnsioii, 
il devient l'émissaire de Rainioii Béreiiger V qui prie so11 cousiii ger- 
main d'obteiiir une trkve de Ra in i c  VI12Y Trois mois plus tard, il est 
de retour B Aix. En juillet 1231, il asiste, dalis cette ville, B l'acte par 
lequel le coiiite accorde A l'nrcheveque d'Arles l'exemptioii du cens 
qu'il paye pour Castelveyi-e"'. A l'époque, Rainion Bérenger V octroie 
de généreux privileges au haut clergé provencal qu'il attire, en déses- 
poir de cause, dans son canip pouf contrecarrer l'opposition accrue de 
Marseille et du Toulousaiii. Notre troubadour peut coiisteter l'échec 
de soii protecteur au cours de ce:i aiintes noires ob so11 programme de 
ceiitralisatioii B outraiice est battu en brEche par la résistance acharnée 
de la ville phocéeiine et ses alliés. 
Ce coiitexte agitb éveille les t:ilents pobtiques de Bertraii de Laina- 
iioii, qiii dévoile, vers 1230, ses dqiis de compositeur de siruentes. 11 
écrit ainsi sa premikre chaiisoii, poiir comiiienter la détérioratioii de 121 
situntion politique du comté. Daiis ces vers, le troubadour se sent par- 
tagé entre deus sentiineiits: d'une part, la déception que provoqueiit 
chez lui les hésit:itioiis de son seizileiir Rainion Bérengcr V, iiicapable 
de venir B bout de la résistaiice des villes; d'autre part, l'admiratioii 
aveugle face aux deriiiers succes de Rainioii VI1 qui a su renverser uiie 
situntioii impossible pour la coniniliie de Marseille. Soii dbchirement 
transparait dils la preniiere stroplie: "Saiis joie, plus triste qiie la tris- 
tesse elle-meme, je ferai et chaiiterai uii siruentes que j'enverrai, la 
24. ARBV, no 139. 
25, ARBV, n" 149 (3 IV 1231). 
26. ARBV, n" 152 (15 VI1 1231). 
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mort dans l'ime, au conite de  Proveiice, Id-bas, oh qu'il puisse &tren 
11 reproche, ensuite, A son méckne le niaiique de constaiice daiis son 
actioii politique: "Car 1n puissaiice iie sert A rien sans i'nudnce ni la 
gloire sniis l'énergie et oii ne peiit réaliser de boiines prémices quand 
le courage maoque alors qu'il devrait aider. Je souhaite la réussite A un 
cooite éiiergique et A un comte dont l'esprit n'est pas facilenient incons- 
tant; et une grande réussite lorsqu'il se inontre la hauteur de son 
lignage et qu'il niaintieiit sa gloire a6n d'éviter le déshonneur" Aussi 
bien l'empressement nvec lequel Raimon Béreiiger V a quitté la ville 
phocéeiine que la dkmarche humiliante que Bertran a dG exécuter 
nuprks du comte de Barceloiie pour obtenir que Raimoii VI1 arrete 
les hostilités provoquent une poignniite crise de conscieiice chez iiotre 
troubadour qui soupconne son seigneur de couardise: "Comte, il iie 
faut plus dorénavaiit &ver de gloire iii de gestes d'armes, car on ne 
vous croirait pas. Voici pourquoi: c'est que Ion vous reproche comme 
la dernikre des lichetés, ce que vous avez fait l'autre jour et dont je 
souffre en nion cmur, d'avoir si hoiiteusemeiit levé le sihge de Mar- 
seille et d'en &re parti sans tarnbour ni tronipette, snns coup férir ou, 
du moiiis, sans nvoir vu personne qui aurüit pu se baitre avec vous" 29. 
Ces vers, extr&meinent fraiics, posent le prol~lime de la natiire des 
rapports eiitre le troubadour et s,oii protecteur. Malgré une certaine 
retenue, née du respect que l'oii doit A son seigneur, Bertraii de La- 
maiion fomiule ses critiques avec une grande liberté d'expressioii. Les 
contraintes du inécénnt sei%aient-elles bien moins astreignaiites que les 
historiens ne l'ont trop souvent affirmé? 
Nous serions encliii A le croire eii lisniit la deuxi&me partie de ce 
sir~entes,  oh Lamanon se lance daiis un éloge dithyrambique de Rai- 
nion VII, l'etiiiemi déclaré de son protecteur. A ses ycus, le comte de 
27. "Un siiiientes farai rcs alogrntge / e chnntarai iratz sobre feunin, / c maii. 
darai, don m'es greri e raluatgc, / lai 31 comte proensal, on que sia", Salvcrds, Le 
troubndoui, . . ,  no 1, V V .  1-4. 
28 .  "Que re no val forsa rcr aidimen / ni honrat nretz aes gran afnrtimen, / ni 
iiot complir nulh l o n  comensamen, / quan falh lai cor ont aiduar dcuria. I Beri ain 
conis r~il'es d'iifortit coratge, / c comr qitnn leu de  cor no si  cambia / c pucyr gr3n Iie 
quant ennl son linhatge / minte son pretz, qiie deshonratz no." sia", \,v. 5.12. Tra- 
ducfioii de  I'auteur. 
29. "Mais non pcssetr de  bruyt ni de  barnatge, / coms, d'er'enan, qunr hom nows 
en creiria. / Sabetz per Qu'n maitsl volgilatge / vos ten hom so qiie fezetz 
l'autre dia, / don sui iratí  e n'ai lo car dole~i:  / quar tan lairretz Marcelh'aunida- 
men, / quar non yssitz trompa" o combaten, / o qunr raualr no uis qui-iis combatria", 
vv. 17-24. Traduction dc  J.-J. Salverda. 
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Toulouse est I'iiicariiotioil nienie de I'idéal chevaleresque. 11 s'av8re 
"plazeii" (agréable, v. 25) et "de belestatge" (de liaut rang, v. 25); il res- 
taure "pnratge", "gaug", "solatz" et "pretz" (noblesse, joie, société et mé- 
rite, v. 27), toutes vertus qui se perdaient cii Provence. 11 y parvient parce 
qi i l  doniie avec largesse et qu'il conibnt avec vnillaiice. Ses exploits le 
reiident coiiipai-able B Richard Cceur-de-Lion, qui occupe déla, seule- 
meiit quelques années api-es sa mort, une place de choix dans le paii- 
théoii des cours inéridionnles "'l. Par son action, Raiinon VI1 fait oublier 
l'tchec des Baux i Mnrseille: "Cointe du pays de Touloiise, par votre 
vaillaiice vous avez effacé et vous avez réparé par votre courage, les 
peines et les pestes, la hoiite et le préjiidicc que le seigneur des Baux 
a essiiyhs ici""'. Les inemlxes de cette maison, héritiers des Jaufre, 
ne soiit jamais parvenus B récupérer les droits sur la ville vicomtale 
qu'ils avaient vendus au début du siecle B la coiifrérie di1 Saiiit-Esprit 
Ces derniers vers nous doiineiit la clef du discours de  Bertran de Lzma- 
non. En apparence, ils sont coiitradictoires: eii nieiiant une politique 
Iiostile aux Baux, puisqu'il défend les iiitérkts de la commune, Rai- 
nion VI1 restaure leur hoiineur perdu. S'il y parvieut, c'est tout sim- 
pleineiit parce qu'il agit conformémeiit au systeme de valeurs d'une 
aristocratie guerriere doiit les Baux sont les derniers représentnnts en 
Provence et dont la meiltalité empreint toute i'ceuvre de Bertran de 
Lamaiion. L'achariiemeiit daiis les actions militaires, la vaillailce au com- 
bat, le courage, la rtsistance physique, bref l'adéquation de toute une 
vie au code chevaleresque, représentent les seuls faits dignes d'admira- 
tion. Le reste, les options politiqueS -pour ou contre le renforcement 
clu pouvoir central, pour ou contre .l'émancipation des villes-, n'acca- 
pare guBre I'attention du troubadoiir. D'ailleurs, le succAs sourit au 
parfait chevalier qui, h I'iiistar de Raiinon VII, guide ses actions selon 
Pretz et Cortesia. 11 s'ensuit que Bertran de Lainaiioii maiiifeste bien 
plus de syinpatliie pour le Toulousain, victorieux des deriiieres cam- 
pagiies, que pour le conite de Provence, pourtant son seigiieur, dont 1.a 
tactique, trop hésitante, trop "po'litjcienne" -dirions-iious-, entraine 
les plus cuisantes défaites. Pour I'aristocratie dont il est issu, stratégie 
30. "De far los faitz que.1 reis Richartz fazia", v.  32.  
31. "Coms de Tolza, lo drstric e l  damppntge, / I'antii el dan suc lo Baur rai pien- 
din, / nuetz Iiaissat per uostre uarsalhatge / e reítarirat per vortre galhardia", VV. 33-36. 
Traduction de J.-J. Salverda. 
32. J-J. Salverda (op. cit., p. 5) met en relation, par erreur, ccs ver3 ave= les éd. 
nements arlériens. 
équivaut encore i lkcheté. En soinme, dans cette chaiison, il faut beau- 
coup plus entendre la voix du iioble, attaché aux valeurs chaque jour 
plus désuetes de la chevalerie, que celle du ministériel, de l'ambassa- 
deur ou du courtisan. Si nous perdions de vue cette double facette de 
la persoiiualité de Bertran, la conipréhension de toute son ceuvre de- 
vieiidrait impossible. 
Nous n'avons pas conservé de Lamanon d'autre composition relative 
aux évéiieinents de so11 temps, écrite avaiit 1238 Y% Pour suivre ses tra- 
ces il est douc indispensable d'avoir de nouveau recours I'aboiidaiite 
docuinentatiou d'archives le concernant. Ces chartes nous appreiinent 
qu'il continue de travailler A la réussite de l'a politique de Rainioii Bé- 
renger V. .En février et inars 1232, Bertran fait partie du cortege clu 
comte daiis le voyage qu'il entreprend en Provence alpine pour s'assurer 
la loyauté des villes de cette régioii. 11 assiste ainsi A la promulgatioii 
des statuts de la ville de Barcelonnette, fer de lance de la pénétra- 
tion aixoise au nord du comté". Au coiirs du printemps de cette n16me 
aiinée, il se trouve en Arles A c6té de  Raimon Bérenger V, qiii tente 
de freiner les progres de i'ost de Raimoii VI1 en Provence rhodaiiien- 
ne3% Le Toulousain a, pendaiit les années 12.32 et 1233, le vent en 
poupe. Malgré l'opposition de l'enipereur Frédéric 11 et l'exconimunica- 
tion que lui a iniposée i'épiscopat proveiifal, il inflige de sérieuses dé- 
faites A Raimoii Bérenger. Au cours de l'uiie de ces escarmouches, il 
fait prisoiinier Bertran de Laman011 et d'autres alliés du couite de Pro- 
vence. Eii mai 1233, iiotre troubadour est libéré moyennant rancon "". 
Dts  lors, il coiitribue avec davantage d'opiniatreté ?I renforcer la 
puissaiice de son maitre. Eii octobre 1235, c'est en son non? qu'il jure 
les statuts de Fréjus réceinmeiit édictés Y7. L'été 1238, il fait partie du 
groupe des chevaliers qui acconipagne le comte en Italie pour apporter 
un soutien militaire A Frédéric 11 dans sa lutte coiitre les communes 
33. Pour la datntioii de Is pihce no 2 do Pédition de J.-J. Snlrerda, cf. M. Aurcll, 
Lo padms Qi qc s'ssmai ni.s desconort (1215J, rittribub d Bertron de Lomonoti, "Pro- 
vence Hirtoriqno", 1986, fnsc. 145. Quant & De Porcii~esque mi sa hati (Silverda, no 3), 
cf. infra, note 68. 
34. ARBV, no 155 (21 11 1232); cf. no 156 (5 111 1232). 
35. ARB17, iios 158 (25 \' 1232) et 160 (25 V I  1232). 
36. ARBV, n" 180 (14 V 1233). Danr I'un de ses sirtietilcs, Rlncnsset fsit des 
gnrges cliaudci B propos de Rertraii de Lamanon qui aurnit &té garratté par un cortnin 
Bnsadel. Bcrtran aurait alors yris peur et dans son affolernent aurait tenté de se défendre 
avcc scr o n g l e ~  d'ourr (Pd. O. Klein, Dar troubodour Blncosset, Wiesbaden, 1887, no 8). 
Peut-6tre ces vers font-ils allusian cet épisode de la guerre "aels dos comten"? 
37. ARBV, n" 241 (7 X 1235). 
lonibardes. Au cours du siege de Brescia, il échange quelques coldas 
avec Rainioii Béreiiger V, auquel il propose, iioii sans ironie, d'entrer 
le preinier par une breche qui a été ouverte dans les murailles de cette 
ville. La répartie du comte ile se fait pas attendre: bien sGr il envahira 
Brescia les armes A la iiiain, pourvu que Bertraii le suive de pres, qiie 
les Crénionais le précédeiit et que le portier ne s'y oppose pas! ". 
Cette canipagne militairc se solda par uii échec pour Frédéric 11 et ses 
vassaux: Brescin tint boii. C'est peut-&re i cette occasion que Bertran 
exprima la déceptioii des partisans de i'einpereur en écrivant Tut nos 
ctlzaoarn ses faillia". 11 s'agit d'uii bref poknie évoquant la tristesse 
d'un groupe de sold'ats qui, au lendeniain d'uiie guerre, regrettent de 
n'etre ni devenus riches ni tombés avec honneur sur le champ de ba- 
taille4n. Ici encore nous eiltrevoyons', comme en fdigrane, i'éthique che- 
valeresque i laqiielle Bertrnn est profondémcnt attaché. 
Vers 1211, tandis que Haiinon Bérenger V comrneiice A cueillir les 
préinices de son loiig combat coiitre le comte de Toulouse, Bertran 
de Lanianon joue, une fois de plus, un role politique primordial. 11 fait 
notaiiimeiit partie de la suite comtale lors de 111 rencontre de Mont- 
pellier ou Jacques I" s'entretint avec soii cousin geiliiain de la iiullité 
du niariage entre leur tante Sanchie et Raimon VI1 "'. Quelques aniiées 
plus tard, il sera, avec Sordello di Goito, autre troubadour de la cour 
aixoise, un des, gauants de l'indeninité que les Arlésiens verseroiit, au 
noin du conite de Proveiice, i la reine Saiichie pour son récent divor- 
ce4?. A la meme époque, Bertraii !;avoure les succes de Raimon Béren- 
ger V sur les grandes iilétropoles de la Provence occidentale. Eii juillet 
1241, il s'engage par serment A respecter le traité d'alliaiice que le 
comte vient de conclure avec le podestat d'Avignon ". Par ce pacte, 
les Marseillais, délaissés par le comte de Toulouse, grand vaincu des 
dernieres campagnes, pedent  le  deriiier de leurs alliés d'antaii. 11s 
38.  Ed. Salverde, n V 6 .  
39.  Ibidem, no 10. 
40. J.-1, Salverda place cette componition cn 12GG, année des campagnes militoires 
iiaur la conquete du Hoyaume de Naples. Meis, iiotre avis, le ton dérabusé de ce 
iiogrne ne cadrc guere avec les victoires remportécs par les Proven~aun sur les troupes 
de Manfreú. 
41. ARBV. no 335 bis (5 \? 1241). 
42. ARBV, n' 378 (4 VI1 1244). 
43 .  R.  Sternfeld, Karl tion Aniou 01s Grnf dei Pro~encs  (1245-12651, Berlin, 1888, 
PJ no 2 (11 VI1 1241).  
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devront, en juiii 1243, reconnaitie la souveraiiieté de Rninioii Bbreiiger V 
sur leur ville '4. 
Deux aiis plus tard, le conite récoinpense Bertran de Laniaiioii de 
sa loligue collaboratioii. 11 1ui accorde, aiiisi qu'A ses héritiers, deux inille 
yous A percevoir chaque aiinée daiis le péage du palais de la Trouille 
en ArlesqY Un demi-siecle auparavant, Alphoiise 11 avait accordé A 
Pons de Bruguers la seigneurie de Lainanon, un patrimoine foncier, 
en compensation de taiit de services rendus. En 1245, soii Jils Rnimon 
Bérenger V assigne i Bertran une pension armuelle, versée en especes. 
Ces deux actes valent i eux seuls le plus long des déveioppeiiients sur 
les progres de 1:administratioii centrale en Provence sous le dernier 
comte de la niaison de Barcelone. Les traitements sont de plus en plus 
payés en nrgent par un corps de fonctionnaires formé aus techniques 
de la comptabilité. Que le destiiiataire de ces sommes ne soit pas i 
la hauteur des taches que la coiir lui a confiées, il verra la source de 
ses reveiius tarir. En revanche, la rémunération par la terre, si favora- 
ble j l'indépendaiice du collaborateur du roi, devenu, du jour au len- 
demain de miiiistériel d'une cour, seigneur d'un vaste doinaine, teiid L i  
disparaitre de la scene a d m i n i s t r a t i ~ e ~ ~ .  Une fois eiicore, l'histoire de 
la fainille Lamanon est significative des mutations que subit la société 
provensale. 
En iiofit 1245, Raimon Béreiiger V ineurt prématur&iiieiit. Sa dis- 
parition coincide avec le dbpnrt de Bertran de Laniniion de ln cour 
priiiciere, dont le personiiel politique est reniplacé par les Fransais de 
la siiite de Charles d'Anjou, nouveau conite de Provence. Notre trouba- 
dour, rentré dans soii domaine des Alpilles, cloit alors participe1 i la 
guerre que les menibres de sa fainille menent coutre les Porcelet pour 
la possession du castruna de Beauvezet 4'. Une fois cette place prise, il 
se retire en Arles, oii il jouit de In coiifortable peiisioii que vient de 
. . 
45. ARBV, ii" 386 (9 v 1245). 
46. Cf. toutcfoir ADBR, B 9,  F" 138 (2 VI 1260), ncte par lequel Chnrles d'Anjou 
liii éclinnge cette penaion contre la condamine marseillaire du Trhbon. 
47. Aurell, Une famille ..., pp. 141-142. 
lui accorder son défunt protecteui. 11 peut en outre controler depuis 
cetta ville la gestioii du domaine familial tout proche. 
Or, entre 1245 et 1251, il vit intensément l'histoire agitée de la cité 
de Trophinie, comine en témoigiue ce siruentes qu'il compose duraiit 
l'été 1247 et qui apparait, j. sept siecles de distance, comine un véritable 
flash de Pactualité politique du morneiitiS. Bertrau y critique priiicipa- 
lemoiit le traité d'alliailce qu'Arles a conclu, en avril 1247, avec Mar- 
seille et Avigiioii pour combattre I'Angevin, sous l'Bgide de Barra1 de 
Baux: "Elles se soiit liguées et coalisées et pourtaiit leurs alliances iie 
soiit pas A craindre car un pacte' qui repose sur l'injustice iie peut 
durer, puisque le droit le dissout" 4Y 11 s'en preiid aiiisi aux habitants 
de la ville du delta qu'il coiisid&i.ecoinme ses coiicitoyens j. en  croire 
la premiere persoiine du pluriel qu'il emploie pour les exhorter. 11 Bcrit 
A leur sujet des vers qui demeurent pour iious assez hermétiques: "011 
peut facilenient dire que, si l'oii m'avait écouté, cette guerre ii'aurait 
pas été empechée par nous une fois que I'affaire ttait en train; niais 
A partir du inoment que Marseille et Avignon étaieiit engagées, iious 
avoils fait ce que l'on pouvait faire de pire: alors que nous aurions dfi 
niontrer la plus grande inergie, nous avoiis huniblement accordé un 
délai pour les mille marcs, quand nous n'aurions pas dfi accorder uii 
seul jour de dé1,ai" Le sens de ces lignes avait échappé j. l'éditeur 
de Bertran de Lamanon5'. Peut-&re fout-elles allusioii aux trois i~iille 
livres q u ' h a u r y  de Thiiry, sénéclial de Provence, exigeait alors des 
Arlésiens en puiiition des embuscades perpétrées en Crau coiitre les 
bailes de la cour?? Nous conservons en effet l'acte du 26 février 1247 
par lequel Albeta de Tarascon, Bertrail de Baux et Bertran Porcelet 
avaient promis s u  nom de la commuiie Baudoin, baile d'Aix, de ver- 
ser le montant de cette amende53. 'Mais, deux niois plus tard, les con- 
45. Ed. Salverda, no 4. 
49. "Quar son lassat et an fait compaiihia; / o no calgri duptir lurs noza- 
rneiis, / quar negun las no pot essw tenens / nazat a tort, quar lo dreitz la desliu", 
VV. 13-16. Traduction de J.-J. Salverda. Cf. Baurrilly, Essdi ..., PJ no 38. 
SU. "Leu pot Iiom dir que, s'ieu en 10s crezutz, / ia no fora rcniazuda per 
nos / esta guerra, pus grie-1s faita son rnoguta; / mas pus hi Ion Mnrcclh' ct Avinhor, / 
e nos fezern lo piegz qu'om far podia, / que qiian degram mais far d'afortimcns, / nos 
aloiiguern los mil inarcns hurnilrnens, / e nolr degrvm alonguar uii sol dia", VV. 17-24. 
Tridrictinn de l'niiteur. 
51. Salverda, pp. 29-30. 
52. Bourrilly, Essai ..., pp. 184-165: n. 4. La cuiiue~sion du marc, rnciure de 
iioids, in livrc, moniiiie de comiite, étnnt ikertaine, nous ne pouvons ~ i i s  affirmu de 
facon irrCfutablc le lieii entre ce poZme et ces évéiiernents. 
53. AFP, nY 377. 
seillers d'Arles revienneiit sur cet engagenient pour adhérer i la ligue 
des villes hostiles a Charles 1". C'est sans doute a ce cliaiigenient de 
politique que font allusion les vers cités plus haut, daiis lesquels Ber- 
tran pourrait se plaindre de ce qu'Arles ii'ait pas fait la guerre coiitre 
Marseille et Avigtioii et qu'elle retarde le paienieiit de l'ameiide i la 
cour aixoise. 
Cette volte-face inet en colhe Bertraii de Laniaiion: "Je suis fu- 
rieux et esaspéré parce que moii bouclier iie se touriie plus souveiit 
vers Arles; niais je serais un véritoble Bretoil si je contiiiuais a atten- 
dre que le conite soit réveillé de sa léthargie, car plus oii l'humilie et 
plus il se fait petit envers ceux dout lui vieiit l'huniiliation" ", L'irri- 
tatioii du troubadour cst d'autaiit plus grande que, les droits du coiiite 
étant bafoués i Pintérieur d'Arles, il voit les sources de ses propres 
reveiius tarir: "C'est pourquoi je iie serai jamais d'accord avec lui, A 
nioins qu'oii ine reiide les rentes que sa conduite ni'eiiipiiche de tou- 
cher" j5. Ici il faut, A notre avis, voir une allusion tres precise A la peii- 
sion aiiiiuelle que les officiers du coiilte devraient lui verser sur le péage 
de la Trouille. Toutefois, la ville s'étant soulevée coiitre le pouvoir 
central, il paralt bien difficile que ces foiictioiiiiaires puisseiit exercer 
cori.ectemeiit leur charge. L'escarcelle de Bertrnn de Lamaiioii subit 
les contrecoups d'une révolte qui, par la prise en conipte des reveiidi- 
cations des chefs de métiers, preiid une touriiure de plus en plus po- 
pulaire. Cette déinocratisation ne va pas sans esciter davaiitage l'aiiimo- 
sité de cet ,aristocrate coiitre un iiiuuvement coniiiiunal, l'empechailt, 
par dessus le marché, de vivre correctemeiit de ses rentes. 
Les i,t;r&ts écoi~oiiiiques conditioiiiieiit les choix politiques de Ber- 
trnii de Lamanon, qui précunise la fermeté coiitre les villes iiisouniises. 
Pourtant, telle iie seuible pas &re, eii 1247, l'attitnde de celui qu'il 
appelle, d'ores et déji, mon senhor et sur lequel il fonde tous ses espoirs 
réactioniiaires. Les aternioiments de Charles d'Anjou vis-i-vis des ré- 
publiques urbaines le décoiicertent, voire le déqoiveiit: "Quoique nioii 
seigneur ait annoncé avec beaucoup de bmit qu'il allait revendiquer des 
villes des droits, il y a reiioncé d'un caeur léger. C'est pourquoi on dit 
5 "Quar plus souen n o s  "ira mor escutn / lai ues Arli,  eii rui frlhs i t  úoi, / 
mas s'ieu m'nteii en tro que despregutz / cn sia.1 coms, icu serni dreite Bretas, / quar 
oii plus prcn Canta, mays s'umilia / ~iicontra silhs don li ven I'sunimeiis", VV. 33-38. 
Traductioii de  J.-J. Salvcrda. 
55. "Per qu'ieu nulh temps no sirai d'aital scns, / s'om liis rcndas gu'icu Iii pcrt 
u a m  rendia", VV. 39-40. Traduction dc J.-J. Salvcrdu. 

dauphin du Viennois et ennemi déclaré du conite de Provence G3 Ber- 
tran de Lainanon est désappointk: sous ses yeux, s'ébraiileiit les foncle- 
meiits d'un pouvoir central fort, qu'il avait tant coiitribué ;i jeter au 
service de Kaiinon Bérenger V. 11 soiige avec peine B ses coiiipagiioi~s 
de la cour d'Aix qui avaieiit stipiilé l'unioii entre Charles d'Aiijou et 
Béatrice de Provence: "ceux qui fireiit le iiiariage se sauveroiit d'ici la 
tete basse" '". En désespoir de cause, il exhorte I'Aiigeviii ii se nioiitrer 
A la hauteur de la charge qui lui a &té coiifiée et a incariier les valeurs 
guerriires qui coiivieiinent a u11 hoinme de son raiig: "11 aura A éteii- 
dre la inaiii et A s'arnier souveiit et ii enlever, a doiiner et 3 prendre, 
s'il veut faire une guerre glorieuse, car c'est niiisi qu'il recouvrera le 
domaine qu'i sa honte oii lui dispute ici" "K Une fois de plus, le projet 
de Croisade de Charles lui seiiible uii iioii-seiis, l'exutoire du Iiche 
qui ne veut pas regarder les vrais probli.nies en face. Que le pruice 
défeiide avant tout autre chose son propre patriinoiiie!: "Mais si le fils 
du roi de Fraiice perd ici pariiii ses voisiiis, il aura di1 mal, seloii inoi, 
A eiitreprendre des coiiquetes outre-iner au détriment de Turcs et Kha- 
rismiens, car qiii ne réclame pas énergiquemeiit son clh preiidra diffi- 
cilement le fief d'autrui" ", Cette derniire strophe coiitraste tris vive- 
ment avec les poimes par lesquels, au xu\iecle, iiiaiiits troubadours 
encourag&rent leurs seigneurs a partir en Cr~ i snde ' ;~ .  A leur avis, les 
intérkts de la Chrétienté priniaieilt sur ceux de la priiicipauté terri- 
toriale. Chez Bertran de Lanianoii, ce miiiistériel qui avait coiisacré la 
plus grande partie de son enisteiice a doiiiier uiie structure adniiiiis- 
trative A la Provence, 13 raison d'gtat passe avant l'avenir de I'Rglise. 
Ses plaiiites correspondent peut-etre au revirenieiit meiital de toute une 
génération des élites occideiitales. 
63.  Huillard-Brehalles, Historio diplotitalica Frirlerici secu~idi, Psris, 1852-1861, 
t.  X,  pp. 542-543 (VI 1247). Le dauphin ne se reconiiiitra vnssnl de Charles Ier pour 
ses biens en Capenpis quc Ic 17 juillct 1257. 
64. "Qe cel qi la maiheransa / fernn, ii'iran nm cniis clis", V V .  43-44. Tradiiction 
de J.-J. Salverda. 
65. "Anz Ih' er ops qc.1 maii cstcnda / o pens de soueii armar, / e qe tiieillia e 
doii e liienda, / s'onradq gerra uol far; / q'aissi cobrara l'oiinr / qo zni peit n desonar", 
VV. 25-30. T~aduction de ].-J. Salvcrda. 
66 .  "Mas s c l  fils del rei de Iiianía / pcrt sai cnfre ros vesir, / tart coiiqerra per 
semblniiso / oiitramar Turcs ni Colmis, / qar qi mal deiiiandnl sieu, / grieii conrjerrii 
I'autrui Beu", VV. 45-50. Traduction di J.-J. Salvcrda. 
67 .  P. Hozle, Dic kreurzuge in <lo? ol~zituriischsn aii<l deritsclion lgrik des 12 
i<ihvliiindai~ts, Stutgart, 1980; G.  GouLnii, L'utirour et 7n gileiic. L'mucra rlc Bc*tr<iti de 
Borri, Aix, 1985, pp. 657-691. 
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Ce mkme état d'esprit justifie-t-il les cklAbres quolibets, écrits autour 
de 1249, pour dénigrer Joan Baussaii, archevkque d'Arles?US. Eii dé- 
cembre de cette aiinée, les Arlésieiis se révoltent, pour la secoiide fois 
depuis 1236, contre la seigneurie épiscopale. \leiiés par le nouveau po- 
destat, Barra1 de Baux, et par Poiq Galhard, tkte de file du pnrti anti- 
clérical, ils chnssent le prélat de le& ville. Depuis.Saiiit-Pierre de Cninp 
Public, en Argeiice, oh il s'est réfugié, Joaii Baussaii nieiiace de inettre 
la cité sous interdit "? 11 rappelle, daiis I'acte comininatoire, les rnéfaits 
des patariiis: iiiise i sac de l'H6pital de Triiiquetaille ct niassacre de 
ses chevaliers; prisoii, torture et, cluelquefois, assassinat des partisaiis de 
l'archeveque; ameiides exigées de ceux qui verseiit des oblatioiis ou prk- 
tent des services A I'Cglise'". L'esconiiiiunicatioii des séditieux est fina- 
lement laiicée le 9 mai 1250". Ce n'est qu'eii avril 1251 que Joan 
Baussaii cst reniis sur son siege. Cependaiit, cette fois, il rentre daiis 
la ville avec les troupes de Charles 1 "  et le comte impose son adiili- 
iiistratioii A la cité du delta. Ainsi finit l'exaltante aventure de l'émaiici- 
pntion coniinunale d'Arles. Eii meme temps, le prélat subit uiie grande 
déceptioii eii perdant, au profit de l'rliigevin, soii allié, la seigiieurie 
temporelle sur la cité de Trophinie, A laquelle il s'était tant attaché 
peiidant soii loiig épiscopot. 
Au cours des jouriiées drainatiques de l'hiver 1249-1250, les révol- 
tés oiit dG fredonner, plus d'u~ie fois, l'air cle De iaicitcesque ?ni sa 
68. Ed. Saluerdii, n" 3; E. Baiatier -Dir.-, Docunie~tb de Phistuira de lo Pro- 
oetzce, Touloure, 1971, pp. 113-116; M. de Riquer, Los trooodores, Barcelnne, 1983, 
n" 293; GCNN, t. 111. n" 1126. La date que J.-J. Salverdn et, S sa siiite, M. de Riiiuer 
st E. Biiratier propusent puu r  cetts iiikce est celle de 1236, tiiinée oii Arles \,it les jniir- 
liées diamatiques de la rérulte anticléricale de ln confiérie des I>ailes. Noiis préférniis, 
avec Emeric Diivid (cit. par Salverdn, 1,. 12)  et J.-H. All>nn,ks dniis la Grillia, ~>locer 
cette composition en 1249, dale de la secunde n<it<i~¡o rlésieiiiie. Cette nnnée-Ih, Ber- 
tran habite probablement 1s ville dii doltn ou son domaiiie tout praclie, délnisrnnt pro. 
visairement In caur aixoise. En outre, Peirb de Lnrnanon, fils oii neveu dii troiiliadoiir, 
ng1,arait en coml>sgiiie de Ponc Gnlhard, tete de file du  liarti aiiticlérieal d'Arles, en 
tant que socius des coiiseillers d>Arles auryuels I'nrclier2que demande uii snul-conduit 
pnur nhiiidoiiiier la ville le 20 septembre 1249 (dans I'arigiiirl de  cet ncte -AMA, 
FF 176, no 2- on lit avec dar te  Pctro de Alotnono; GCNX. t. 111, n" 1128, trntiscrit 
Petro de Alonsono, d'aprks ADBR, 4 G $, no 242, aujnurd'liui dispnru). 01, j. cette 
époquc la famille so eoiicerte hnliituellemeiit pnur déteriiiiiier une politique commuiie. 
Enfin, il semble peu probable que Bertrnn de Lamanon ait écrit un sirverttes Iiortilc .i 
l'archrv&qrie d'Arlcs en 1236, alars que notre troubidour apparait commc I'un dcs liilicrs 
du gauvernemsnt de  Rairnon DCrcngcr V, qui combat la confifric des Iinilcs ct qui par- 
\,ient, par la foxe <les armes, a remettrc Joan Bausran sur le sikge de Troiihime. 
68. GONN, t. 111, n" 1129 (15 XII 1249). 
70. GCNN, t. 111, 11" 1132 (12 1 1250). 
71. L. Durthblemy, It~asetilirc chrotio10,giqiií. ot uaiilvtiquc rbr chutles de l<r tiriiisuii 
des Boux, Marseille, 1882, ri" 354. 
bon. Cette conipositioii, véritable nioiiuiiieiit d'aiiticléricalisnie, ancCtre 
des chaiits hostiles X l'Église que l'oii écoutera peiidaiit la Révolutioii 
francnise ou peiidaiit la guerre civile espagiiole, est, saiis doute, la plus 
coiiiiue des pieces de Bertraii de Lanianon. Joaii Baussaii y est pré- 
senté coniine uii "fou a la iiiassue" (VV. 10-ll), transgresseur iiivétéré 
de la loi de Dieu, s';idonnaiit sans freiii aux sept pkchés capitaus. Le  
trouhadour niet en cause la dorniiiatioii teiiiporelle de ce "fnux toii- 
suré" (v. 12), qui, au lieu de pacifier sa ville, coiiiiiie il sied t~ un clerc, 
se coiilporte en instigateur de troubles, huniiliaiit et enferinant ses 
sujets son gré ". L'nccusation de fourberie et de sinioiiie, que l'oii 
retrouve soiiveiit daiis les chansoiis écrites dans les inilieux albigeois, 
aii débiit du siacle, A l'eiidruit des légats poiitificaux et des pretres 
fraiipis, apparait aussitot: "Voyez coiiiiiieiit cet hypocrite se coniporte 
inal, puisqu'il met en iiiterdit, absout et eiiterre pour de l'argeiit" 7". 
C'est pourquoi les escoinmuiiicatioiis qu'il a laiicées A niaiiites reprises 
coiitre les Ai-lésieiis maiiqueiit de tout foiidemeiit sur le plan canoiiique: 
"Uii archeveque coiivniiicu de tant de crinies seiiibleriiit un hoiiiine 
excomniunié et je iie tiendrai pas coiilpte de son iiiterdit, car u11 homnie 
interdit ne saurait ni'interclire" 
Painii tous les griefs que Bertraii de Larnaiioii formule coiitre ce 
"fals pastor" (v. 36), il lui reproche d'avoir, dans sa iiinisoii obscure, 
assassiné l'iniiocent Joiiquicires pour voler son argent Nous coiiiiaissoiis 
la famille de Joiiquii.res depuis 13 fin du su" sikcle. Ses iiiernbres, ori- 
giiiaires de la régioii de Saiiit-Gilles 7" étaieiit A cette dpoque bien 
iiitégrés dnns le patricilit arlésieii ". Entre 1-06 et 1228, Poiiq de Joii- 
quieres joue un rale iniportaiit dalis I'eiitourage de Michel de Mourese 
72. "Anc non ui taii fals coroiiat / nuls Iwm qe teiiges terra, / ci'el nu tem far 
tort ni piccat / et mescla tut l'aii eerra, / i . 1 ~  sicus baissa eii tcrra, / elr pren 
rouen / per ron fol scn / e.lr ericlaus e.ls eiissrrs", VV. 12-19. 
73. "Ueiatz del fals com erra, / qe per arer / uedii e rol" e soterra", "v. 80.22. 
Tradoction de J.-J. Salverda. 
74. "Archeves<iue sile si;, / de tant prouiitz, / escumeiijat paria, / e san v i t  iioii 
tenris, / cnr hom ~iedatr / vedar non mi porria", vi,. 56-61. Traclilction de l'auteur. 
75. "Jonqera sucia per nicer / dini In maison escurs, / 4es anc nuls homs no.¡ poc 
saber / noilh'autra forfachcira", V V .  23-26. 
76. Jonqi%i&res ost un village du Gard situé dniis l e  caniuii <le Besucaire. Puiiq de 
Jonquieres inlervient, & deux reprises, dans des actes relatifs :i I'Hii~ital de Sairit-Gilles: 
AFP, nos 193 (1 1195) et 205 (9 111 1198). 
77. Guillieni de Joi iq~~ieres  reyoit un bmuf d;ins le tesbiiierit d'hrmand d'Uzis, CT, 
no 7 6  (1185-1200). 11 ert le petit-81s de Jul ie i i  lludalier et parent. piir alliairce, des 
Gareiii, CT, 11- 217 (VITI 1204). Sur cette dernihe famille de la chc\,alerii arl(.sienine, 
cf. M. Aurell, La dttdrior<itioe <lu stritut rle fn feniriic ririaloci<itiquc en Proue~ice 
(X'-XIII'  sidcles), "Lc Moyeii Age", 1983, pp. 20-23. 
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et Uc Béroard. Ce "clericus domiiii archiepiscopi" 'S exerce alors la 
charge de coiiseil juridique et iiotaire de ces prélats í". ,Eii 1228, Guillieiii 
de Jonquikres occupe, en tant que coriseiller, uiie place iiiiportaiite dans 
la coinniune d'hrles, que dirigc cette date uii podestat "l. 11 apparait, 
eii 1334, peu avant le déclencheni~ent du soul&veiiieiit de la coiifrérie 
des bailes, dans l'acte par lequel les Arlésieiis et Joaii Baussaii se par- 
tageiit par nioitié les usages, les péages aiiisi que les droits sur le se1 
et sur la frappe des nioiinaies perqus daiis la ville. Ce docuiiient fait 
iiientioii de la niise A feriiie de la gabelle cl'Arles, préciséineiit eii 
faveur de Guilheiii de Jonquieres et de ses associés ". Uii deriiier Joii- 
quieres, Joan Patiié, devieiit, eii 1236, l'uii des meiieurs de la révolte 
qui chasse l'archev5que de la cités2. L'oii serait teiité de voir daiis ce 
persoiiiiage, fnuior consiliwius de la coilfrérie des bailes, le lonqera du 
siruelites de Bertran de Lamaiion. Uiie fois réintronisé, Joaii Bausszii 
il'aurait-il p a s  molesté cpelques-uiis de ses opposalits de la veille? Si l  
en était ainsi, l'on expliquerait l'accusatioii d'assassii~at portée i son 
eiicontre par iiotre troubadour. 
Certaiiis des thkriies de cette cliaiison pourraieiit faire peiiser un 
eventual coiitact avec le valdéisme, l'hérésie née i Lyon i la fiii Au 
xn" siecle qui s'était trks vitc répaiidue dans les villes rhodaiiieiines. 
Bertraii de Lainaiioii affirine, par exernple, que YarchevCque "ue se 
soucie pas de Dieu paree <l~i'il nlaiique de la foi iiiébraiilable qui re- 
pose sur la Saiiite Ocriture" 5'" ei: l'oii serait tenté de déceler daiis cette 
assertioii des traces de i'évangélisnie ou littéralisme biblique d'aprks 
lequel les Vaudois placeiit "le magistkre des Ecritiires et celui du 
Christ au-dessus des maiidants de YÉglisc romaine" Le reproche d'o- 
78. CT, n" 172 (1 1198). 
79. CT, noL 252 (XI 1206). 212 (S '1210); AFP, n"$ 284 (7 11 12141, 285 (7 11 
1214), 287 (5 IX 1215), 294 bis (17 VI1 1219), 295 (7 1 12201, 302 (29 1V 1222), 
304 (1.11 1223), 308 (13 VI 12.23): "Pcincio de Junqueriir, \iiccm dnmini Hogonis, Dei 
gratia arilatensis archiepircui~i, iii hac imrte gerente", 312 (22-27 111 12251, 318 (20-22 
11 1227), 320 (13 IV 1227); ARBV, si'' 122 (11.15 X 1228). 
80. ARBV, n" 116 (18 11 1228). 
81. "Nichil percipiat ve1 hnlxat de ol>\~entioiiibua vcl rcdditibur gnbclle rcu cire 
salis que vetidita est Guillelnio de Jaiiq?liieriir et rociis cjiis pcr dictum dominuin B.  ct 
commuiie Arelatis urque sd teinpur coiuliletus dictc vcnditionis", CCNN, t. 111, 11" 986 
(1234). CI. L.-M. Aiiihert, Mbnuires hirtorigues rt crili<luss n i r  l'rii~cieiziie rdpirbli<nie 
XArlss, Yverdon, 1779-1781, p. 73, n. b, ct, sn suitc, Salvcrda, 13. 23, suec une idoii- 
tiricstioii errniiée de Guilhem pour Joan do Jonqui&ria. 
82. Engclrnann, Zu l  stüditachen . . ,  PJ ii" 9 (28 IV 1238). 
83. "El nnii ha dc Uicu cura, / per qc miscrc / la ferina fe / r i i s  en siiiil'eacri- 
hiri",  VV. 27-30. 
84. C. Thouzellicr, Ccifli<iris>i~c et calrl6ixnii ril Longuctloc, Paria, 1966, ii. 69. 
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pulence et de simonie aclressé X Joaii Bnussaii rdpoiid égalemeiit au 
iiiépris qu'nffichent les Pa~ivres de Lyoii pour les autoritks ecclésiasti- 
ques vivant daiis le luxe, nttitude radicnlemeiit opposée A l'icléal évaii- 
gélique d'uiie vie siniple et prédicaiite qu'ils précoiiisent "5 Eii outre, 
il est frappant cle coiistater que l'accusatioii portée coiitre I'archevAque 
d'Arles cl'Ckrc eiitaclik de tous ct chacuil des sept péchés capitaux :i 
probablenieiit t t é  enipruiitée A la prédicatioii vaiidoise, pour lnquelle 
13 censure sévkre des sept vices est uii lieu coiiiiiiuii, ce doiit témoigiieiit 
les iiiünuscrits piéiiiontais et dnuphinois du xv' siecle"".MEiiie la iiéga- 
tioii de la valeur des esco~iiiiiu~iicatioiis éiiiaiiaiit d'un prélat corroiiipu, 
que iious avrins eu l'occasion d'examiner plus linut, coiiicide avec l'idée 
de la nullitC du ministkre et des sacrenierits de I'officier indigne, clikre 
aux Vaudois ". 
Mais l'aiiibiguité de ces nffirniatioiis, pour Iesquelles il iie fnut pas 
chercher des raciiies &ti-angeres A l'eiiseigiieilieiit traditioniiel de I'Egli- 
se, est graiide: l'idée de la foi foiidke sur les Ecritures pourrait pro- 
venir de l'évaiigt.lisme qui est en traiii de chaiiger la religiosité de lo 
Chrktieiité au ~ ~ ~ \ i e c l e ;  la critique de la richesse cléricale est, au 
moiiis, d'origine grégorieiiiie et coiiiiait un large ssuccAs daiis les niilieux 
des Friinciscaiiis spirituels, tres actifs en Proveiice; q~iaiit A la prédi- 
cation sur les sept pbchés capitaux, il ii'y a rieii de plus classique dans 
les sernions du Haut Moyen Age, meme si les Vnudois adoptent ce 
topos au XII' sitcle; eiifiii, quaild il affirnie qu'uii prélat escommuiiié 
ne sauirait jeter I'iiiterdit sur la ville d'Arlcs, Bertraii cle Lnniaiioii iie 
fait que se référer aun bons et vieux priiicipes chers aux caiioiiistes. Ce 
n'est pas tant le valdéisiiie qui conditioiine la pensée de ce trouba- 
dour, mais plut6t l'atmosphkre niiticléricale, issue des coinbnts du mou- 
venieilt coinmuiial coiitre la seigneurie épiscopale, dnns laquelle toute 
assertion visaiit a déiiigrer la hiérarchie est savamment utiliste daiis 
un but politique. 
Au mknie titre que In lutte pour le pouvoir, son anticléric a 1' isme 
s'explique par l'incompatibilité foiicikre qui existe eiitre 13 coilceptiuii 
de l'ainour courtois, laquelle Bertrnii est profondémeiit attaché, et 11i 
SS. Iúidem, p. 79. 
86. Cf. A.  l. Chaytor, Sir a'tuilois goatns froiii Ilie rr;<lldeasiuis nias., Cambridgc, 
1930, pp. 23-24 et  41-41. 
87. Thouiellier, C<illi<~risiiic.. . p. 96. 
iiiorale coiijugale prkchée par YEglise "".eux de ses poemes nous 
éclaireiit coiisidéral>lemeiit sur ce poiiit. Daiis le preinier, uiie teilson 
avec le joiigleur Graiiet, Lamanon se déclare prkt h veiiclre son ame 
h I'Antéclirist, préseilté sous le visage de l'lslam co~iquérniit, pourvu 
que celui-ci force sa dame h se rei~dre h lui"'. Dans le seconcl, Ber- 
traii reproche ouvertenieiit h Dieu de lui avoir pris la femme qu'il 
aime -qu'il faut, peut-&re, icleiitifier h Raimoiida de Roquefeuil "-, 
en permettaiit qu'elle devieniie héguiiie h Roubnud"'. Le thhiiie du 
dépit d'uii troubadour doiit la dnnie est eiitrée au couvent se trouve, 
h la meme époque, dnns une chansoii ou Blacasset ineilace de bríiler 
le moiiast&re cistercieii de Saint-Pons de Gémenas, doiit les iiiurs abri- 
tent Ugueta e t  Stefania, deux femines qu'il adorait quand elles étaient 
dans le siecle 8'. Comme presque tous les troubadours de son temps, 
Bertrail est uii libertiii qui s'igiiore. 
Quelques iiiois apr&s la pacification d'Arles, Bertraii appar:iit pnrmi 
les niembres de I'aristocratie proveiicale qui apporteiit tout leur soutien 
X Charles d'Aiijou. Des le mois rl'aoiit 1251 au iiloiiis, il est de retour 
i la cour aixoise oh il figure partni les ténioiiis de i'acte par lequel les 
exécuteurs testameiitaires de Romée de Villeneuve s'engagent h rem- 
bourser au iiouveau comte les dettes de celui qui fut le bras droit de 
Rainioii Béreiiger V Y".  Le 19 iiovernb~e de cette iiieme aniiée, il nssiste 
88. R. Nclli, Le catharisms su i truasrs lis truub<idours, "Cil>icrr de Finjeiux", 3, 
To~iluuri, 1968, i,p. 177-197, 
89. Ed. Salverda, n" 17. Cf. D.-J. Jonos, Lo Leiison pro~e$icnle, Parir, 1934, p. 42, 
n. 1,  auec une critique de I'intcrprétation do J.-J. Salverdn qui nnus seiiihle woir peu 
<le fondement rCi1. 
90. Ed. Solverda, n" 20. Lc senhril cmplosé poui désigner cette dame est Rcgufnn- 
ges. Or, diiiis su tetisoii auic Birtriin dc Lamannii, le joiigleur Grniiet meiitionne une Rai- 
monda d i  Ra<luifeuil qui lui n dcmaiidé de res nnu\,elle~ (éd. Snlrerdn, nY 11, v. 3). 
Rsimonda de  Raquefcuil sppariit dnns un acte de iaiivier 1298 pnrrni les biguines de 
Roubaitd (1,-H Albank, La tiie de Sointr Douccli!ie, Marseille, 1879, PJ no 11: Rni- 
vnonrki de Rocassi, d'alirfs un rcgistro notarial t r k  obbiié, liie liliitlit Rninioiirlo de 
Rocnff[oliol). 
91. Le mCme ton désiniroltc i I'égird de la divinité se retrouve d.mn le ~ o l m e  
n '  9 <le I'édition de J , - J  Salverda, aii Bcrtran sc pliint d'avnir h fnire I n  seiitinellc sans 
que ni Cliarles d'Aniau ni Dieii ne lui en saicnt giér. 
92. *d. Riquer, Los troandores, no 260. Cf. M. Aurell, Les cistsrciennes et leiirs 
protecteurs en P~oaenee rhodonierine, "Cahiers de Fanicaur", 21, Taulairre, 1986, n. 22 
et 23. 
93. ADBR, B 346 (8 VI1 1251). 
aii traitt eii vertu duque1 Barral de Bnux proiiiet d'aider Cliarles 1"' 
coiitre Marseille, derniere ville A lui résister ". En 1252 et 12.57, il par- 
ticipe d'ailleurs & la rédactioii des chapitres de pais par lesquels Mar- 
seille résigne entre les mains de i'Angeviii les institutioiis de so11 Eman- 
cipntion "".u cours de ces aiinées, il séjourne de facoii intermittente 
dans les chateaux que le priiice détieiit a Aix et taras coi^^(^. 
Eii ftvrier 1260, le comte lui coil6e une unportante mission diplo- 
matique: Bertran de Lainanon devient son anibassadeur aupres du 
conseil d'Alhe qui cede A Charles d'Aiijou 1;i ville de Cherasco, & quel- 
que viiigt l<iloin&trcs aii sud de  Turiils'. 11 se reiid ensuite a Coni 
pour obtenir I'appui des inoiiies de Saii Dalniazzo h son iioiiveau pro- 
tecteur, daiis le cadre de l'expansioii piéniontaise des Angevins". 11 
assiste enfiii, daiis la ville de Saloii, A i'hommage que Manuel, comte 
de Biandrate, prete A Charles 1" pour ses possessioiis du nord de l'Ita- 
lieW".ii taiit qu'éniissaire clii comte, Bertraii devieiit ainsi i'une des 
chevilles ouvrieres de i'agrandissemeiit de la Provkiice au-delh du comté 
de Nice, au inonieiit o& boa nombre de commiiiies piéiiioiitaises se récla- 
inciit de celui qui devieiidra bientbt roi de Naples 'O0. 
Taiidis qu'il travaille A afferiiiir la doiiiin.atioii de Charles d'Aiijou 
en dehors des froiiti&l.es du cointé, Bertran de Lainaiioii jette i iioul~eau 
un regard critique sur la vie politique de son temps. Paradoxaleiiient, il 
blhme les progres d'uiie admiiiistratioii capttieiine qu'il coiitribue pour- 
tant i établir en Proveiice et eii Piénioiit. 11 compose & cette époque 
un sirventes o i ~  il s'eii preiid dédaigiieusemeiit aus foiictioiiiiaires de la 
coui- aixoise. L'avheineiit de Charles 1"' cntraiiie, se1011 lui, un chaiige- 
iiieiit radical, un bouleversemeiit quasi cosinologique: "Lo segle m'es 
caniiatz / tan fort, doii su/ iratz" lo'. L'installation des Angevins en 
94. Bourrilly, Esscii . . ,  PJ n" 40. Xous scrions enclin :i peiiser que Bertran <Ir; 
Lnnintinn est venu nu pnrti de Chnrlcr IPI par I'entrrmisi de Barrnl de Baun. Les do. 
iiiaines de ces deux personnngcs cn Crau sont, en effet, caiitigus et Rertrnn sagnrait 
pniiiii les iériioins ¿'un prnchr entre Brirral et I'iirchcv6que d'Arlcs pour les psturages de 
cette yégion, GCNN, t.  111, 11" 1178 (16 X 1255). Cf. encore ADBR, 1 G 1, f" 1v 
(13 \'TI1 1253), oh Hertrnn dc Lamation dwient le fidéjiisseur de Bertran de Baiix. 
95. Bourrilly, Lissni . . ,  YJ n""1 (26-30 VI1 1252) et 45 (2 VI 1257). 
96. ADHR, B 2, f "  54 (30 1X 12573, B 356 (2 X 1257) et B 358 (11 VI11 1'259). 
9 7  MHP, t.  VI, n" 1950 (23 11 1260). 
98. h4HP, t. VI, no 1951 (26 111 1260). 
99. M'IP, t. VI, ri" 1953 (23 IV 1'260). 
100. G.-M. Moiiti, Lo doinirtoiione niipioi7ln in Picniniitc, Tiiriii, 1930. 
101. Srilvrrda. n" 6, r s i .  1-2. 1.a yrise dr; coiiscience de la fin d'iine cii'iiisstinn 
qu'entrnine I'avenrrnent des Francair danr le h4,idi est exprimée, daiis les memes termes, 
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Provence équivaut eii effet h la fiii cl'uii monde chevaleresque dans 
lequel rtgiiait "cavaleria / niesclat ab cortezia" (vv. 7-8). Bcrtran passait 
iiaguere le ineilleur de son temps i chaiiter les dames qu'il courtisait: 
il ii'en est plus rien depiiis quelques années. La rigueur des structures 
administratives reniplace derechef la douceur de ce monde de jadis 
que Laii~aiioii idéalise daiis uiie atmosphere de iiostalgie ou prend 
fornie la légende dorée des boiis vieux tenips de Rainioii Béreiiger V. 
Soiis la pluine du troul>adour, 1:i "glace" ("lo glatz", v. 46) d"iujour- 
d'hui se substitue aux "Reurs des prés" ("las flors dels pratz", v. 47) 
d'hier. Laissons le cceur de Bertraii s'ép:iiicher librement et expriiiicr 
ses plaintes A l'égard d'uiie cour aixoise qu'il iie recoiinait plus: "Bien 
malgré nioi, A mon corps défeiidant, je nie suis eiitiereiiieilt donné A 
ce qui iie me plait poiiit. Car cliaque jour il me faut ne songer qu'a 
des proces et des avocats, afiii de rédiger des imémoires et puis je re- 
garde le chemin pour voir s'il ne vient pas de courrier; car il en vient 
de tous cotés, couverts de poussi(ire et éreintés. La cour me les envoie 
et, s'ils diseiit des inepties, je iioserais pns rn&ine dire ce que j'en pense. 
Puis ils me disent: «Moiitez A cheval, oii vous réclame i la cour; vous 
aiiriez une ninende, car on ne voiis pardoniierait pas si l'audieiice iie 
pouvait pas &tre tenue par votre faute)," "'. Ces lignes téinoignent de 
l'iinpact du développeineiit des structures étatiques daiis la vie quoti- 
dieiine d'uii aristocrate provencal. Elles reflAtciit l'omniprésence de la 
justice du priiice et de ses représentaiits. Elles corroborent de facon 
irréfutable le constat d'uiie réductioii progressive de la rnarge d'auto- 
nomie de la iioblesse du coiiité, prise dans les filets d'uii État Chnque 
jour plus fort, sur lequel iious reiiseigiient les sources ndiniiiistratives et 
judiciaires coiiservées dniis les archives priiicieres d'Aix et de Naples. 
La célebre piece ou Bertraii de Lamaiioii se fait l'bcho des rrticeii- 
ces de l'aristocratie vis-A-vis de la gabelle a été composée vers 1262"'". 
L'éloge enflammé que so11 auteiir adresse Boniface de Castellaiie'"', 
dnns I'reuvre de Peire Cardenal: Lo segles es tot coniiotz en nioleso; Ch. Cnmpraur, 
Prbssitce de Pcire Cnrdsnol. Ecrits sur les troirlodours, Montpellier, 1984,  t. 1, 17. 90 .  
102. "Del tal mi siii uirntz, / totz enicn e forratz, / a rso que n o m  lilatz niin. / 
Q u e  ine cnuen de plntz / pensar e d'auociitz, / iier fnr  libclhs tot din; / e pueys esgnrt 
la uin, / si nulhs cnrrieus ueiirim; / r~ii'ilh Iienon diius totz latr, / polrns et escuyrsnte, / 
quc la cnrt los ai'enuin; / e si dizon folliis, / blasmar non I'auzaria. / Pucyr me dizon: 
cd'ujatz, / en cort es dernnndatr; / la pena s'escrieuria, / q~i'orn no.un pcrdonaria / s i l  
iorn en rios faliin", i2$,. 25-42. Tradiiction de J.-J. Srilurrda. 
103. Salverda, no 7. 
104. "En Bonifaci a ric cor / e non es ges cnsintz el cor", VV. 21-22. 
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qui, X cette date, appiiie de toutes ses forces la ville de Marseille dniis 
so deriiiere révolte, permet en effet de datcr avec précisioii ce pokiiie "':. 
Eii suivaiit uiie l o n p e  liabitude, le troiibadour se plaiiit, uiie fois de 
plus, de iie pas pouvoir encaisser ses reveiius d'antail 'O! Saiis doute, 
comme tant cl'autres chevaliers arlésiens, déteiiait-il ye lques  droits sur 
les snliiis de Caniai-gue, désormais coiifisq~~és par la cour ~ o m t a l e ? ~ " ~ .  
Mais, de plus, le prix de cctte cleiirée a tel1.enieiit augineiité, X la suite 
de la consolidatioii du monopole comtal, que, bieiitot, suivant le vieux 
clictoii, pour avoir du sel, oii se privera de viaiide dans les reps1Os. 
Toiitefois, Bertraii teiite de trouver une excuse qui justifie la politique 
de son iiouveau protecteur: il argue qu'en iniposaiit une lourde fiscalité 
X la noblesse, Charles d'Anjou préteiid augnlenter les recettes de soii 
trésor pour le partager par la suite entre ses sujets lo" Aurions-nous 
affaire ici h uiie coiiceptioil égalitariste avant la lettre? Le moiivenient 
coiiimuiial, entaché d'hérésie, dans lequel Bertrnn de Lamaiion a rni- 
lité, aurait-il fait geriiier des idées progressistes dans son esprit? Notre 
troubadour aurait-il presseiiti les bienfaits de PEtat providence? Ce 
~ o & m e  coiitieiit égalemeiit une loiigue diatribe coiitre les fonctioiinai- 
res de I'Aiigeviii: "11s iious tienneiit ici la bride serrée, ln t&te au sol 
et ii'ont aucuiie pitié envers iious" '10. Elle fiiiit par des vers empreiiits 
d'aiitistinitisine, une ~attitude qui commeiice alors A se répaiidre dans 
les esprits, api.6~ pliisieiirs si&cles de coeuisteiice pacifique des deiix 
105. J..J. Salrerda (P. 49) ne ietient par cette date et l~réf&re l'année 1259, oh, 
d'npres R. Sternfeld (Km1 ..., 11. E l ) ,  Charles d'Anijau aurait installé la gabcllc en 
Proi,ence. En fait, ce soiit lca pririces d e  In mairon de Bnrcelone qiii oxit cnmmcnci A 
prntiquer le moiioliole du scl rlans le coniti, cl. J. dc llomrfort, AILI o r i p i n ~ ~  PTOL~BIIC<Z- 
les de lri gubelle: le motiopole du se1 ii Tnmscon, "Provcnce Historique", 1956, pg. 59-63. 
En autr i ,  l'cffirmatioti de J.-J. Salverda ae fonde sur une intirlir&tation nburii,c dc 
I'nccnrd entre les propriétait,es dcs salina de Toulon et Cliirlci Icr, ADBH, B 338 (19 VI1 
1259). En re\,iinche -coiiiiiic iious I'iiraiis "ti-, I'sllusion tres netle niir eniiemis du 
coiiite (VV. 21.22) et l'éloge d e  Bonif~ce de Cnstellaiie permettent de dater ce pohiiie 
do 1262, a n d e  d e  In dernieic révolte <les X,larseillair, ~I>PUIIE llar Roiiif~ce de Cas- 
tollanc. 
106. "De la ssnl d e  Procnzwin doill / car al mcu port non I>assn re, / c cni  no 
i prenc zo qe soill", rv.  1.3. 
107. Aurell, Lo f<nnille . . ,  iii,. 138-139. 
108. ''La sal sn mcr a tan gr;iri for / per g'ou tcm fort e teni nncor / q e l  pro- 
verbis q'es tan diz torn cn mal: / i,Condiigz a b  carn totz es perdutz iier snlii", vir. 9-12, 
109,  C'est du mains l'inten,rétalian que proporc J.-J. Salverda pour les vers mi- 
vnnts: "Qi altal ortolan =cail, / paor deu auer per ma fe, / que no-il faria mal en 
l'oill / ren q'nis do Lcn entorn se; / iiias cre q'cl o f n i  ger deinor / car talict cen nsua 
part son temr, / e nour cuides q'el a fassn per mal, / cnr a totz part ron aucr per 
egnl", V V .  13-20. 
110. "Nos tenon sai estret lo fre, / e nos tenon la cnp el soil, / e no.i trobam 
nulla merce", vi.. 26-28. Traduction d e  l'auteur. 
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co~i in i~ t ia i i té~  111: Laiiiaiion eiicournge les Proveiifaux X cliasser clu 
coiiité les Juifs ~iiallionni.tes"~ La cliaiisoii sur le se1 téiiioigne, en 
dkfinitive, du dtsnrroi de la iiol-ilesse provenfale, v i ,  a)iaiit collabor& 
avec le I I O L I V ~ ~ L I  priiice pour écraser iin mouvenieiit comiiiuiial, iiiconi- 
patible, A plus ou iiioiiis loiigue échhaiice, avec ses priviliges écoiio- 
niiclues, fait la triste expérieiice <les coiitrecoups de la fiscalité aiigeviiie 
sur sa fortuiie. De Charybdc eii Scylla, l'aristocratie clu cointé s'aper~oit 
conibieii, entre les villes et le priiice, sa inarge de lilierté est étroite. 
L'évolutioii de la politique interilatioiinle dbtermine le cl&roulenieiit 
des deriiieres aii~iées de la vie de Berti-aii de Laniaiioii, qui partici- 
pera A la conq~ihte clu Royaunie de Nnples dans l'arniée de Cliarles 1". 
Entre 1260 et 1265, il compose une chaiisoii au sitjet des évéiienients 
qui précedeiit les ca~npngnes italieiiiies de l'Angevin 11% Dans cc poCnie, 
sa veiiie aiiticléricole apparait A iiouveau au graiid joui.: Rertrnii de 
Lamaiioii reproclie a la papanté de proloiiger la vacance de 1'Enipire 
gerniauique. Depuis 1256; date Cle la mort de Giiillaiiiiie de Hollaiide, 
aucuii des prétendaiits ii'a pu siéger sur le tr6ne impérial. Notre tr.ou- 
badour accuse le Sniiit Siege d'ciitreteiiir ce Ioiig interregiie de facon 
niachiavélique: le Pape "tieiit eii balance" tous ces haiits pcrsoiinnges 
qui se disputent 1'Eiiipire ll". Sil  attise leurs luttes, s'il les. enip6che de 
parveiiir A une solutioii défiiiitive, c'est, toiit siniplenieiit, en raison de 
son Apreté au gnii i :  "]e iii'étonne beaucoup qu'ils aieiit l'espoir clu'il 
accordera l'Enipire a uii d'eux, puisqu'il recoit d'eux des reiites, en or et 
en argeiit. LXinpire et l'autorité irnpkrinle rapportent plits au Pape que 
s'ils Iiti npparteiiaient e11 propre; car les soiiiines qui soiit offertes en 
cette affaire A lui et aiix siens sorit plus élevées que iie soiit les revenus 
d'uii eiiipereur; et puisque l'argent afílue vers lui eii si grande qunii- 
tité, il iie me seiiible pas probiible qu'il inette d'accord les préteii- 
daiits" "" , l'uisque les caiididats ne parvieniient pas a un accord par 
Age, Pari3.L~ Hnye, 1973. 
112. "Flacs bnros, juzeirs rnetcs far / <Icrcoratr, e noi ontasres cor", vv.  45-46. 
CI. J.-J. Salvcrda (p. 51). qui voit dmir ccr "Juifs mollionii8ter" une dénoniinaiion des 
nlficiers de Clisrles Iel.  Son intirprótatioll ne  manriue pas cl'iiilér&t d n i ~ s  13 mesuro oii 
13 gabclle était rniivcnt doiiiiée S foiliic A des Jliifs. 
113. &l. Salvirda, n" 8. Pour la datatiun, cf. ibidem, pii. 57-61). 
114. "De cills ques sn de I'inpiri coiiteii, / <al mieii ienblan il iegiian folimen, / 
e.1 pnpa mal, cnr los ten e Lialansa", VV. 4-6. 
115. "Bem inerauegll car igll iin erperansn / ques n nengun eti lar'outregiimcn ! 
puais. c'el a d'ils renda d'aur e d'srgien. / Al iinpa val l'enpei-i e4 vegnatc / iiiair ce 
sc'cri tut sieu doiiieiiinmen; ! car lilus nioqtii l'auers ves l>reicntntc / Iicr ncert idni 3 
10. 
voie d'arbitrage, Bertraii propose de substituer aux pourparlers le laii- 
gnge, décisif s'il en est, des armes. Qu'ils livrent tous bataille, avec 
leurs troupes, en chainp clos! Celui qui sortira vaiiiqueur de cette joute 
ceiiidra la couroiine iinpériale. Reprenaiit la vieille accusatioii d'hy- 
pocrisie, c h h e  aux troubadours pro-albigeois, Bertran de Lamaiion dé- 
clase que les pretres n'auroiit guere de inal A le suivre: "Car ils oiit 
toujours l'habitude, quand ils trouvent un inaitrc puissant, de faire 
hurnblenient et correctemeiit tout ce qu'il veut et de travailler A sa 
ruiiie quand ils voient décliner sa puissance" "t Plutot que de s'entre- 
décliirer -continuc Bertraii-, les rois auraieiit intéret A passer en 
Terre Sainte pour défendre les Chrétiens aux prises avec Baibars, le 
roi mameluk, qui, fort de sa victoire siir les Mongols, leur ineiie la 
vie dure des 1260. Ici encore Bertrnii reprend u11 theme cher aux trou- 
badours favorables aux Albigeois: le clergé, qui fait passer ses propres 
int8rets avant ceux de la Chrétienté, meiiacée par i'Islam, empeche, 
par les luttes qu'il eiicourage en Occideiit, de nieiier bien la Croisa- 
de "'. Peut-&re le Pape acceptera-t-il, cette fois-ci, le départ des croi- 
sés? Toujours est-il qu'eu égarcl a son avarice "il doiinera généreuse- 
ment beaucoup d'iiidulgences et peu d'argent" l18. 
Le lecteur connalt la suite de cette histoire. L'empire au sens strict 
ne fut accordé qu'en 1273 A Rodolphe de I-labsbourg. Quant a u  do- 
maiiie de Frédéric 11 dans le sud de I'Italie, il fut proposé par Clé- 
ment IV A Charles 1" en 12.65. L'Angevin partit alors avec ses troupes 
franco-provencales A la couqu&te du Royaume de Naples. Le 26 février 
1266, il écrasa A Béiiéveiit les troupes de Maiifred, le fils illégitinie de 
Frédéric 11. Le 23 aofit 12M, ce fut le tour de Concadiii, vaiiicu Ta- 
gliacozzo, puis décapité. Charles 1"' établit aiiisi sa Jomiiiation sur les 
deux Siciles. Saiis doute, Bertran prit-il part A ces opérations niilitaires 
diins l'ost de l'Angevin. 11 fut, eii tout ttat de cause, nomnié justicier 
du Principat immécliatemeiit apres la conquete ' l V .  11 se trouva ainsi i 
Iiii e s sa gen / ce li renda ce ur onperakes preii; / e puois d'auer n'n tan gran aon- 
dmsa, / no mi sembla co ga-i rnet'acordansa", VV. 7-16. Tiaduction de J.-J Snlrerdn. 
116. "Car ades an clcrgcr nital upanra / ce, can trobon pairo de gran puisnn- 
sa, / tut cant il uol fa" Lcn c urnilmeii, / e puois su" dan, quan veison ce deisen", 
vi,. 33-36. Trsduction de J.-J. Salverda. 
117. 1. Friink, Tomier et  Pol<iizi. troubodours torascontioir (1199-1226). "Roma- 
nia", 1937, PP. 4685, no 3. 
118. "Dell peoa rai ce darn largarncn / pron del peidon et pauc de son srgen", 
vi,. 56-57. Trndiictioti de J.-J. Salverda. 
119. P. Durrieu, Les nrchiaes onge~ines da Noples. t t u d e  $<ir les registres du roi 
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la téte d'un vaste territoire qui einbrassait tout l'arritre-pays de la ville 
de Naples. Bertraii de Lamalion ii'occupa cependaiit pas longtemps 
cette charge administfiative, car il devait mourir avant juillet 1270. 
A cette date, l'a tour de Xnples adressa uii m n d ~ m n t  au séiiéchal 
de Provence, lui ,enjoignant de rendre les huit mille sous de sa dot A 
Brunessenda, veuve de Bertran de Lainanoii, en prennnt cet argeiit 
sur les arriérés du traitenient de son mari défunt lZ0. C'est une fois de 
plus aii service du comte que Lanianon consomma les dernieres années 
de son existence. 
L'étude de la biographie de Bertran de Laiiianoii ne manque pos 
d'intbrkt: elle reflCte le type social m&me de I'immigré catalaii de la 
seconde gkntration. So11 pere, Poiis de Bruguers, est un de ces noni- 
breux hobereaux arrivés d'outre-Pyréiiées pour faire fortuiie en Proven- 
ce: grAce a so11 travail dans l'adininistration d'Alphonse 1" et $Al- 
phonse 11, Poiis réussit a se constituer une seigneurie de taille nioyenne. 
Bertraii, en cadet peu fortuné qu'il est, doit briguer les béiikfices que 
la cour aixoise distribiie a ses miiiistériels. 11 suit, sur ce point, les pas 
de son @re. Son action aupres de Raimon Bbrenger V lui apporte 
l'aisarice sur le plan matériel ainsi que le prestige sur le plan social. 
A la mort de son premier méctiie, il s'engage dans une guerre privée 
contre la famille Porcelet et dans la derniere aventure émancipatrice 
d'Arles. Plus tard, il sert Charles 1"', devenant so11 émissaire auprbs 
des villes piémoiitaises et le justicier du Principat de Naples, récemment 
aiinexé au domaine aiigevin. A l'instar de son ptre, il meurt loin de sa 
patrie natale. Sa vie est niarquée par u11 dévouemeiit iiiconditionilel 
la politique princiere, en dépit des choix francophiles de ses protecteurs, 
qui coiitrastent ouverteineiit avec le  programme d'Alphonse 1"' et &Al- 
phonse 11, seigneurs de Pons de Bruguers. 
Les desceiidants de Bertraii de Lanianon meneiit, également, des 
carrieres tres typées: son fils, Peire de Lamanon, devient dominicain 
et coiffe la niitre de Sisteroii. Un de ses neveux, Ponq, devieiit hospi- 
talier a Trinquetaille en 1267. Anticlérical forceiié, Bertrau ne doit plus 
se recoiinaitre dans la troisitnie génératioii de sa famille. Mais, i la 
Charles Zri., l'aris, 1886-1887, t. 11, p. 335, qui cite Registre Angeain, 5, fo 75b (12661, 
détruit au coitrs de la secondc suerre mnndiale. 
120. A. de Bauard, Actas ~t lattres de Charles Isr, roi de Sicile, concsrnnnt I B  
F~once (1257-12841, extroits des legistres angeuins de Noples, Psris, 1926, no 268 (7 
VI11 12701. 
fin dii xrrr' sikcle, les ordres nieiidiants trionipheiit dalis la reconquete 
catholique des élites proveiiples '"'. D'autres ~p ren t s  teiite~it leur cliniice 
daiis l'aviiiée et l'ad~niiiistratioii aiigeviiies du Royauine de Nnples: c'est 
le cos de Peire, 61s de soii frkre Poiic, devenu, d8s 1267, justicier en 
Sicile, puis, au lendeinaiii des Vkpres, gnrdieii de Nicastro et chite- 
lain de Santa A p t a  1'3. A cette date, u11 Guilheni de Laniniion est 
iiominé justicier de Basilicate et iiiaitre des forets royales '"< Eii soinnie, 
la faiiiille catalaiie de Lamanon se caractérise par le service qu'elle 
apporte systématiquen~eiit aux conites de Pro\,eiice, iiidépeiidaiiinient 
cle leurs origiiies ou de leurs choix politiques. Au delb des vicissitiides 
de l'histoire, elle fouriiit des iiiiiiist&riels, puis des foiictioiinaires, qui 
travailleiit avec achariienient X la niise eii place des structures étatiques 
dans le comté. 
Une coiiiparaisoii s'iiiipose avec une autre lignée proveiicale d'adop- 
tioii: les Villciieuve. Le foiidateur de la maisoii, Geral de Vilanova, 
était uii cadet d'une fomille clu Bas Llobregat doiit les doinaiiies jous- 
taieiit ceux des Bruguers '?'. Arrivé eii Proveiice sous Alplionse I", il 
recevait en 1200 plusieurs seigtieuries du doniaine cointal daiis lo vollée 
de l 'Argen~'~". So11 fils, Roinée de Villeneuve, devenait le pilier du 
gouveriiemeiit de Roiiiioii Bérenger V,: juge mage, baile de Provence, 
viguier de Nice, régeiit la inort du dernier coiiite de la dynastie de 
Barcelone, négociateur du mariage eiitre Charles 1"' et Béatrice " O ,  
Romée est 1.~11 de ces personiiages doiit I'histoire s'identifie a la légen- 
de "?. La gkiiérotion de Villeneuve de la fin du xrrr" siecle a beaucoup 
donné X la Proveiice: un juge iiiage eii la persoiine de Guillieiii; uii 
113ut foiictioiiiiaire avec Ar~inud, viguier d'Arles en 1292 et de Marseille 
en 1295, capitaine de la ville de Naples, coiiseiller et chainbellan de 
Charles 11 et graiid-niaitre de sa maisoii; Elion de Villeiieuve devieiit, 
eiifiii, graiid pricur dc Saint-Gilles (1317-1319), puis graiid-iiialtre de 
POrdre de Saint-Jeaii de JCrusaleni (1319-1346) '?S. Bans chacuiie de ces 
trois géiiératioiis -celle de I'inxuigr6 catalaii, cclle clu iiiinistre de Rai- 
121. J. Cliiffoleiiri, Les ~>iaiidionls, la prilice et l'hérésie ii Alnrscille D E r s  J2G0, 
"Plorence Historiqric", 1986, 11. 17. 
122. Durricu, Les <ircFiiacr ..., t. 11, p.  335, et AFP, no 448 (22  V 1277). 
123. Durrieu, Les orchiaas ..., t .  11, p. 335. 
124. Aniu  <le la Coraiin d'Arngó, Cancclloria, Alfons Icr, n" 274 (XI 1179). 
125. AAII, n" 9 (1 X 1200). 
126. Encrjclonédie déportcincntole .., t. IV (2), p. 498. 
127. R. Rusriuet, *tudes sur l'nncienne Piaiience, Marreille, 1930, PP. 28-39. 
128. Eiicyclol>ddid(e.. , ibidern. 
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mon Bérenger V, celle des fonctionnaires de Charles 1" e t  des pré- 
lats-, i'histoire des faniilles de ~ a & a n o i i  et de Villenenve préseiite des 
parallélismes frappants. 
Bien que d'uiie envergnre moiiidre, Bertran est, du point de viie 
socio-politique, le sosie de Romée de Villeiieuve. \4ais, eii conipar:iisoii 
avec son coiiipatriote, son cas priiseiite un iiitér6t suppléiilentaire: ses 
siruentes perrnetteiit de coniiaktre son discoiirs icléologique, reflet des 
courants d'opinion qui se faisait jour au seiii de cette petite noblesse 
de service. Or, la lecture atteiitive de ces poinies révilc que la voix de 
Bertran de Lamanon n'est pas, coiitre toiite atteiite, "la voix de son 
niaitre". Loin de la! Rainiaii Bérengkr V ii"a janiais foit, dnns son ceuvre, 
l'objet d'éloges dithyrambiques, qui plus est, il a dfi subir les critiques 
de iiotre troubadour eli raison de &es iiiultiples hésitatioiis face aiix 
villes. Son atiitnde, trop politicieniie et iiisuffisainnient directe, ne con- 
vaiiic guere Bertraii. 11 eii va de ineme poiir Charles d'Anjou, éloigiié 
d'uiie Provence qui rejette sa dominatioii. S'il y a un personnage de 
soii teiiips qui n reteiiu les éloges de Berti-an, c'est bien Raimon VI1 
de Toulouse, eniiemi déclaré de soii mécene: notre trouhadour décou- 
vre chez lui un eiigagement inilitaire, une fougue, qui font -liélas,!- 
défaut h Raimon Bérenger. A ses yeux, il incarile un systeine de vnleiirs 
che\~aleresques, des vertus aristocratiques, cpi  ne sont plus de iilise 
dans les iiouvelles cours princikres. Ici se trouve la clé de l'idéologie 
de Laniaiioii: so11 discours rkvkle un attacheme~it désuet aus valenrs 
iiobiliaires que, jour aprks jour, kiafoueiit les constmcteurs de jeuiies 
priiicip;iutés territoriales cn passe de  deveiiir Étots. 
11 est aisé d'approfoiidir le sens de cette attitude: ses optioiis idéolo- 
giqucs répondeiit a des intérClts matCriels que Bertran, avec la siiiipli- 
cité qui caract6rise les hoinrries de son teiiips, étale au grand jour daiis 
ses chaosons. Si l  critique la comiiiune d'Arles eii 1247, c'cst parcc qu'elle 
l'empeche de percevoir sa pensioii. Si l  s'en preiid i la gabelle, c'est 
paree que, depuis qu'elle existe, la viande -affirine-t-il-, risque de 
clis~araitre cle ses repas. Pour parler platement, Bertraii défend son 
bifteck. 11 s'avere &re un grand égoiste, déponrvu de tout idéalisme 
politique. 11 assume inal les contradictions d'une aristocratie qui, au 
XIU" siecle, cloit queter les traitements de la fonction publique pour 
nieiier le traiii de vie de ses aiicetres. Mciis, en développaiit par son 
travail les rouages de l'adniinistratioii et l'eiicadrenieiit niilitaire, cette 
noblesse de service creuse si propre tornbe. Le iiouvel Etat coiicentre 
dans les maiiis du prince un pouvoir, un ban, iiaguere nioi-celé; il ré- 
prime les formes privres de violence sur lesquelles l'aristocratie fondait 
une écoiiomie de la déprédation et de la rapine, source de gaiiis coii- 
sidér'ables; il soumet les élites A une fiscalité accrue l?" En collaboraiit 
i l'affermissement de la puissance du priiice, la noblesse coiitribue B 
réduire, conime une peau de chagriii, sa propre iiiarge d'autonoinie. 
Elle est prise dans un eiigrenage qu'elle iiabaiidonnern pas avant la 
grande peste la: l'a deriiiere révolte iiobiliaire, celle de Boiiiface de 
Castellaiie, que Bertrau admire siiicereiiient, date de 12GG. 
011 conipreiid aiséineiit la frustratioii de notre troubadour, pris dans 
une double optioii qui provoque daiis so11 etre profond un déchirenieiit 
frolant la schizopluénie. En lui coexisteiit l'aristocrate hostile au prince 
e t  le mitiistériel de la cour. Cette co~itradictio~i mal assuniée explique, 
B notre avis, le dépit, l'ainertume, le resseiitiinent clui trniisparaissent 
dans toute son ceuvre. Le regard qu'il jette sur le monde qui l'entoure 
traduit le désappointeme~it. Ses diatribes rappellent une misaiithropie 
qui prend volontiers la fornie de l'aiiticlkricalisme lS1. Le revers de cette 
médaille de pessimisme est la Iégende dorée qu'il crée autour d'iin 
monde perdu i jamais, oh régnaient "chevalerie" et "courtoisie". Mythe 
ou réalité? Cette intuition ne iious seinble pas man+er de foiideiiieiit 
réel. La lyrique occitaiie, délaissée progressivement dans des cours qu'oc- 
cupent dtsormais des comtes de la rnaisoii capétieiiiie, iie survivra 
guere A Bertran de Lamanon. 
129. M. Hébert, Les ordotitinnc~s de 128.9-1294 ~t las origines do l'enqudte do- 
rnntiiola de Charlas 11, "Provence Hirtorique", 1986, pp. 45-57. 
130. Sur la prolifératioti des chevaliers brigands A la fin du xiv" sibcle, cf. J .  Chiffo- 
loa", Lss iustices d u  pope, Parir, 1985, pp. 124.129. 
131. Sur ce pnint, une comparaisan s'irnpore entre notie troubndour et Peire Cnr- 
dcnal, cf. R. Livaud, Pudsiss colnpldtes du troubudour Peire Curdenril, Toixloiise, 1957; 
Riqucr, Los trouadores, pp. 1478-1484; Camprnux -Prdsa~,ca..., pp. 87-111-, qui dé- 
veloppc l'idóo dca foiidemciits juridiqucs de cette "contcstation" ~ystérnntir~ue. 
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ANNEXE 
CATALOGUE DES ACTES DE BERTRAEI DE LAA~ANON * 
1 
Saint-Cannat, 12 1 1228 GCNN, t. 11, no 233 
Pon$ de Laiuaiioii, cn son non1 et nu noin de son frkre Bertran, recon- 
nait avoir recu vingt-deux livres de i'C.v&que de  Marseille et reiionce a récla- 
mer les droits de son oncle Bertran de  Claret sur un affar situé A Saint- 
Cannat. 
Sisteron, 29 111 1229 ARBV, no 127 
Privileges accordés par Raimon Bérenger V la ville de Foicalquier. TA- 
moin: Bertran de  Lamanun. 
Fos, 2 VI11 1230 ARBV, 11" 139 
Arbitrage au sujet du litige qui oppose la commnne de hfarseille i Rni- 
mon Bérenger V pour la seigneurio de la ville bosse. Témoin: Bertran de  
Lamanon. 
* 11 enistc un. dosriei Btabli par le chanoine Albaner au début du siecle cantenant 
des analyses et-des transcriptioiis de nresriue tous les actcs qrii mcntionnent Bertran de  
Lamanon et Sordello, déposé A la Bil>liotli&riiie Municiliale de Marscillc, manuscrit 1928. 
Cette rkférenci nous a été aimablement signalée par P.-A. Arnargier. L'articlc do M. Boni 
(Docuntenli poco rioli rigiiordonti Henrrin d>Al<intrinon, "Mélanges Ettoro Li Gotti", Pn- 
lerrne, 1961, t. 1, pp. 212-223) se limite i 's ignaler  les docurniiits édités par F. Iieiioit 
dass ARBV. 
Jacqiies 1'" rccoit All>et.i et Bertran de Lniiiniioii, i~iiil~assadeurs de Raimon 
D&renger 17, qui lui ~1eiiiiiii~Ieiit d'ubte~iir une treve de lioin~on VI1 de l'iiu- 
louse. 
Saiiit-l'oiis, 2 1  11 1232 ARBV, no 155 
l'rnriiulgntioii des stntuts de Dnrceloiinette. Téiiioi:~: Ucrtrnn de Lnmarioii. 
7 
Sistcioii, 5 111 1232 ARBV, 11" 156 
llainiiin Uéreiiger V accorde huit rnille sous h la comtesse Ukairice. T6- 
iriuir~: Ucrirüii dc Lümaiion. 
Arles, 25 V 1232 ARDV, 11" 158 
Raimon Uérenger V esempie la coiurnuiie d'Arles de péagej: et d e  clruits 
de p i t~ i r~ igc .  Tknioins: Poiic et  Deitraii dc Lniiiaiioii. 
9 
Arles, 25 VI 1232 ARBV, no 160 
Hainioii Béreiiger V confirme les droits des Hospiialiers eii Provence. TC- 
nioins: Puiic et Dertioii de Lninlirioii. 
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Aix, 14 V 1233 ARBV, tio 180 
Traité eiiti-e Raiiiion Béreiiger V Bt le Iégat de l'Eiriperaur pour la libéra- 
tion d'Uc et Gilbert de Baiix ainsi q110 de Dertraii de Lnm.riion ct  d'autres 
prisonriiers dc l+,iimoii VII. 
Eyragues, V 1233 ARBV, 11" 184 
l~rantliises nccurdées par Raiiiioii Béreiiger V hloiiliiiiijuur. Téiiiuiii: 
Bertraii de Lanianon. 
12 
Sisteroii, 28 XII 1233 ARBV, ri" 199 
Privilege de Kuimon Béreiiger V en f:iveiir de Boscaduii. Térnoiii: Uer- 
tran de Lamaiion. 
Sisteron, 21 111 1234 ARRV, iiY 202 
Raimuii Ubrenger V coiifirnie les exeinptioiis que sur1 pkrc Alplioiise 11 
avait octroyi.cs i Silvacaiie. Téiiioiri: Uertrüii de Laniaiiuii. 
Esernptiun du péagc d'Eygnieres accordée par la cuinti h l'ai.che\~&rluc 
d'Arles et auz Iialitiirils de Salon. Témoiiis: P o i i ~  et Bertraii de Liiriiaiioi~. 
Raimoi-i Uéreiiger V confirme une exeinptiuii accurdéa par Raiiiaud l'iir- 
cilet aux huiniiics dc I'archeveque d'Arles. Téinoiiis: Ilei.ti'.iii et Poiiq d~ 
Laiiianuii. 
154  MAR^ AURELL I CARDONA 
16 
Salon, 12 111 1235 ARBV, ii" 228 
liaimon Béreiiger V conIirnie un achat de cens réalix.4 a Pélissaiiiie par 
Peire Juliaii ct Uc Foriieri. Téinoiii: Bertron de Laniaiioii. 
Draguignan, 5 X 1235 ARBV, no 245 bis 
Coiifirinalioi~ de l'échaiige du custrum de Marsens pour le Puget eiitre 
I'é\~&que de Frejus et Kaimoii Bérenger V. TEiiioins: llomée de Villeiieuve, 
Bertraii de Lamanon, Sordello. 
18 
Draguignan, 7 X 1235 ARBV, 11" 240 
Bertran de Lamanon jure de respecta les statiits de Fréjus au nom du 
comte. 
Tarascoii, 22 XI 1235 ARBV, no 248 
Raimoii Béreiiger X exeinlite le Teiiiple de p&ages Tarascoii. Téiiioiti: 
Bortran de Lainaiion. 
20 
Digne, 11 1 1238 ARBV, no 277 
Bertran de Lamaiion assiste a la promulgation des statuts de Senez. 
Barjols, 23 111 1238 (?) ARBV, no 284 
gchange entre Rurnée de Villeneuve, prociireur de Raimon Béreiiger V, 
et la collógiale de Barjols. Téinoiii: Rerti-an dc Lamanon. 
' 22 
ler  V 1238 GCNN, t. 111, no 1026 
Guilhem Gantelme, juge de I'Autav&s, condainiie Rertran Purce!et par coii- 
tiirnace dans le cadre du litige qui l'opposc Parcheveque d'Arles au sujet 
de 170s. Témoiii: Bertran de Lomanon. 
23 
Aix, 21 11 1239 GCNN, t. 111, 11'' 1036 
Hoinmage pretii par les prélats de Provence h Raimon Biire~iger V. Té- 
muin: Bertran de Lamanon. 
24 
Salon, 28 X 1240 AFP, no 363 
Arbitrage de Joaii Raussaii au sujet du litige qui oppose les habitaiits de  
Fos i ceux de Berre. Bertran de Laiiiaiion se porte garaiit d i  l'acte au iioiii 
de  Bertran Porcelet. 
25 
Arles, 12 XII 1240 ARDV, no 324 
Raimoii Bérenger V accorde des privil&ges i la cummune des Saiiites- 
h4aries. TBmoin: Bertraii de -Lamanoii. 
26 
hlontpellier, 5 VI 1241 ARBV, no 335 Lis 
Jacques Ier ordonue A Raimoii 1 ~ & e i i ~ e r  V d'obtenir le divorci entre Saii- 
chie et le comte de  Toulouse ou de chasser celleci de Yroveiice. Témuiiis: 
Sordello et Bertran de Lamanoii. 
156 h1~17'1í AUlZELL 1 CARDONA 
27 
Avigiion, 11 VI1 1241 Steriifeld, Kurl aori ..., PJ no 2 (p. 283) 
Raiiiioii Béreiiger V et  le liodcsht d'Avigiiori passeiit uii trailé rl':illi:iiice 
coiitre lcs erineiuis de I'Eglise. Uertmii d i  Laiii;iiiuii prCti seriiieiit nu 110111 
du comte. 
28 
Aix, 22 VI1 1241 ARBV, ii" 342 
Tiaité eiilre le coiiitc et les anil~as~acleurs de  Gfiies au sujet de hloiinco. 
Téiiioin: Bcrtriiri de  Lnr~ianon. 
Sisteroii, 2 X 1241 ARBV, iiY 350 
Doiiatioii de  Saint-Julien d'Asse i l'évkque de  Riez. Ténioin: Bertraii de  
Lamanoii. 
30 
Avignoii, 14 VI1 1243 ARBV, u" 366 
Raiinon Bérenger V periiiet Rostniiig Iinbert d'üiiieiier de  l'eüu de la 
Durnnce :i son iiiouliii. Ténioiii: Bertraii de  Laiiiaiioii. 
ARBV, no 367 
Les liabitaiits de  Snint-Michel preteiit homiiiage A Raiiiion Bbiengcr 1'. 
Thmoin: Bcrtraii dc Lamanon. 
32 
Aix, 23 X 1243 ARBV, ii" 368 
Raiinoii Béreiiger V foiide uii anniversnire A la cütliédrnle Sainl-Saoveur. 
Téinoiii: Bertran de  Lamanon. 
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33 
(Arles) -chez Albeta-, 4 VI11 1244 AlIBV, no 378 
Bertran de  Lamaiion et Sordellu devienneiit, nu non1 de Raiiiion Bhreii- 
ger 11, garants ponr les dix mille sous que les Arlésieils doiveiit verser i la 
reine Snnchie. 
34 
Arles, 9 V 1245 ARDV, ii" 356 
Raimon BEreiiger V coiic&de A Bertraii de  Lainanoii el ses héritiers une 
pension aiintielle de  deiis mille sous i percevoir sur le péage de la Trouille 
a Arles. 
Aix, 21 VI 1245 ARBV, no 388 
Raimoii Béi-eiiger V ordoiine A Beitran Aniic d'ab~iidoiiiier ser droits sur 
Céreste. Témoin: Bertran de Lnmaiion. 
Ais, 8 11111 1251 ADB17, n 346 (or.) 
Les es(.cutenrs testnmentnires cle Romée de  Villeiieuve proc&~leiit nu rem- 
hourserneiit (le ses dettcs B I'égard de ln cour. Témuin: Bertrnii de Laniaiion. 
37 
Aix, 19 XI 1251 Bourrilly, Esiai ..., PJ no 40 
Barrnl de Baiis promet :i Clinrles d'Aiijou cle conibnttre les hlarseillais. 
Téiiioiiis: Bertran de Lninniion et Sordellu. 
Noves, 26 11 1252 AFP, no 382 bis 
Ponq et Bertraii dc Lnmaiion, frAres, pretent I'liommage A Zoén Tren- 
carari pour Benuvfzet. Témoin: IniLert de  Lamanon. 
39 
Marseille, 26-30 VI1 1252 D«urriily, Essai ..., PJ no 41 
Traité de pnis entre Charles 111 et la commune de Marseille. Témoins: 
Bertran de Lamaiion et Sordello. 
40 
Ais, 12 VI11 1253 ADBR, 1 G 1, f" Iv  
Bertran et Pon$ de  Lainanon deviennent les fidkjusseurs de Bertran de 
Banx et i'archev$que d'Ais dans leur accord au sujet de  Puyricard. 
Les Raux, 10 X 1255 AMA, GG 57, no 1 (or.) 
Ind.: GCNN, t. 111, no 1178 (d'aprks copie) 
Litige cntre Barral de Baux et Joan Baussan, arcliev&que d'Arles, au 
sujct des pdturages de Saint-Martin de Crau et de Mouriks. Témoins: Ber- 
tran et Imliert de Larnanoii. 
Aix, 2 VI 1257 Bourrilly, Eani ..., PJ no 45 
Traité entre Charles leF et la commune de h4arseille. Tbmoins: Sordello et 
Bertraii de  Lainanon. 
Saiiit-Ré~ny, 30 VI11 1257 GCNN, t. 11, no 283 
Charlcs d'Anjou cAde la ville Iiaute A l'éveque de Marseille. Témoins: 
Sordello et Bertran de ~anianni i ,  seigneur de Rognes. 
Tamscon, 30 IX 1257 ADBR, B 2, f"  54, et B 143, f O  S l v  
Compromis entre Charles Irr et l ' é v 2 . q ~ ~  de Digno au sujet des crimes 
de  sang. Témoins: Bertran de Lamaiion et Sordello. 
45 
Tarascon, 2 X 1257 ADBR, B 356 
Hommage pr2té par Vicedomiiius, nouvel archeveque ci'Aix, A Charles Irc. 
Témoins: Surdello et Rertraii de  Lanianon. 
Pigiaiis -6glise Notre-Dame-, 24 VI1 1259 Lollis, Vita e poesie. .., 
PJ 11' 9 
Pacte ovec des ambassadeurs et syndics de Coni. Tbmoins: Sordello et 
Bertran de Lamanon. 
47 
Aix -palais du comte-, 11 VI11 1259 ADBR, B 358 
Accord cntre Charles 1"" et les propri&taires des salins de Toulon. Témoin: 
Bertran de Lamanon. 
48 
Alba, 2 3  11 1260 MEIP, t. VI, n" 1950 
Le conseil #Alba confirme la donation de Cherasco 2 Charles ICr. TBmoin: 
Bertran de Lamanon, ambassadeur. 
49 
Ciinen, 20 111 1360 MHP, t. VI, no 1951 
Les moiiies de San Daliiinzzo del Borgo de Coiii confirineiit les can- 
\~eiitioiis passées entre Clinrles ICr et I'ablié Tonininsso. T6iiioiti: Ucrkrnii de 
Lamaiion. 
Salon, 23 IV 1260 h4HP, t. VI, no 1953 
Hoiiiinage de Manuel, comte de Biaiidrate, h Cliailes IPP. Témoin: Aer- 
iran de Lamanon. 
51 
Aix -ville clcs TOII~S-, 2 \TI 1260 ADAR, U 9, F 138 
Echniige entre Charles Ier et Uertrnii de Lainaiioti, qui nbaiidoiitie sa 
pensioii sur le péage d'Arles linur l n  cotidniniiie inarseillaise du Trélion. 
15 V l l I  1260 ADV, 1 G 1 S, f" 92,: 
Beitraii de Lniiiniioti et soii iieueu Peire l>rocAcleiit h un 6chaiige. Uer- 
tran cede In moitiL de Beauvbzet po1ir un ceiis aiinuel de liuit livres et 
quinze sous percu dans In cotidainiiie marseillaise d'Arles. 
53 
Airbngiie, 21  111 1262 AFP, no 395 
Reddiiinn d'Uc de Baur, seigiieiir de Hoquei~nire, h Charles l er .  Tbinoiii: 
Uei traii de Laination. 
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$4 
Aix -palais du comte-, 14 V 1262 ADBR, B 361 
Bertran de Fos &de sa part sur Hyeres, la Carde et Mourtier au comte 
en Cchange du Cannet. Témoins: Bertron de  Lamanon et Sordello. 
Aix, 28 VI1 1262 
55 
ADBR, B 361 (01.) 
Cliarles Ier accorde Manosque aux Hospitaliers. Témoins: Bertran de La- 
manuii et Sordello di Goito. 
56 
Aix, 12-13 XI 1262 Bourrilly, Essoi ..., PJ no 46 
Traité entre Cliarles Ier et Marseille. Témoin: Bertriin dc Lamanon 
57 
Aix, 29 XI 1262 AVM, no 564 
Ecliange entre Charles Ici et les frAres Isarn d'Entrevennes et Bourgon- 
dioii de  Trets. Tbmoin: Bertran de Lamanoii. 
58 
1266 Durrieu, Les archi~es ..., t. 11, p. 335 
Bertraii de  Lamaiion de Naples est nommé justicier du Principat immé- 
dintemeiit apres la conquete. 
59 
7 VI1 1270 Bouavd, Actes ..., no 268 
Charles Ier demande au sénéchal de  Provence de verser i Brunessenda, 
veuve de  Beriraii de  Lamanon, les huit mille rous de sa dot A partir des 
orriérés que la cour doit i so11 mari siir son trnitement. 
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